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Los Combates en las Calles deBelfast con los Sin Feiners LA GRñü EXP0SÍCI0I1 ALGODOÍÍERA
í MILITAR QUE HABRA Ell EL PASO
EL MIL CEfITRAL REPUBLICANO
DEL CONDADO DE BERNALILLO SE
REBELA-CONTR- DEDICA UN DIA A NUEVO M EX CO
Los republicanos del condado de Bernalillo, indignados por los méto-
dos por medio de los cuales le fué robada la nominación a La- - El Programa para la Gran Exposi-
ción en El Paso Texas en Octubrerrazolo, se rebelan, fcsto quiere decir una brecha mas en, el
partido, y tendrán una Convención de Condado Independiente.
El Gobernador 0. A. Larrazolo de Nuevo México ; el Gobernador T.
E, Campbell de Arizona; el Gobernador W. P. Holby de Texas,
así como el Gobernador Ignacio Enríquez, de Chihuahua, México,
representante personal del Presidente Provisional de México, Sr.
Adolfo de La Huerta, y el Senador Hiram Johnson, de California,
asistirán a la Exposición como invitados de honor.
ti
Albuquerque, N. M., Sept. 25. -- La rebelión de los republicanos
en el condado de Bernalillo en contra de la presente dominación en el
condado y estado, tomó una forma definitiva hoy, cuando dieciseis
miembros del comité central del condado presentaron sus renuncias
en los siguientes términos : .
"Al Presidente del Comité Central Republicano del condado de
(De "El .Paso Morning Times")
El programa oficial para la Expo p.
m.- - Varias diversiones.
9:30 p. m. talle popular.
Martes, Octubre 5. "Día del Vallo !
Algodón del Río Grande."
Mr. Dale, presidirá, con Mr. Harwell
El Condado de San
sición internacional que se verificara
en Paso en los días del 4 al 9 de
Octubre, fué adoptado el viernes en la
tade en una reunión del comité que
tiene a su cargo la celebración. Lo
Cada Precinto Es-
tara Representado
Se Invita a las Sras.
a la Junta de Hoy, Miguel se rebelo
, Bernalillo, N. M. : '
"Muy Sr. nuestro: En vista de la infortunada y
acción de los amos en la convención republicana del estado, que
puso en el boleto para gobernador a un hombre que no es O. A. lo,
quien no solo era el escogido real de la mayoría de los dele-
gados allí presentes, sino de la gran mayoría del partido republicano
de Nuevo México; y de haberse rehuzado los cjue estaban en control
de la delegación del condado de Bernalillo a tomarun justo y honesto
voto de los delegados sobre las diferentes votaciones de la convención,
especialmente de la votación para gobernador, nosotros por el pre-
sente presentamos nuestras renuncias como miembros del comité cen
más Importante de la exposición será y Mir. Stewart, asistentes.
Mañana exhibición militar en olLos republicanos independiente se Tendrán su convención hoy, en el Tanto a las republicanas como a Fuerte Misa.
; las demócratas se les ruega queorganizan para derrotar el boleto del estado.
En la tarde I .o mismo.
lía la noche Apertura de la exposl- -
mismo día que los demócratas;
Habrá fusión de partidos.
ia reunión en Kl Paso de los goberna-
dores de los cuatro estados fronteri-
zos de Chihuahua, Texas, Arizona y
Nuevo México, y del del
estado fronterizo de California.
El Senador Johnson será Invitado
de honor.
ctón a las 6 p.m. '
7 p. m. exhibición de productos daInmediatamente de la revolución re- - Los republicanos independientes del
algodón. - ,ipublicana en el condado de Bernalillo, condado de Santa iFé, a pesar de lastral de este condado, para que tome efecto inmediatamente. 9 p. m. iBalle popular,ei conaarto de san Miguel ha seguido promesas quo se les han hecho, y de
el ejemplo y ha formado una organiza Hiram Johnson, de California, serálas amenazas que se han intentadopara que no tomen parte, se reuniránción para formar un boleto aceptable miriM 0otubr ''
u .,.,
el huésped de honor el Martes, 5 de
Octubre, y se sabe queestar4 aquí pa-- Mavnr nvi mártir
"No podemos crer que el porvenir
de este condado y estado pueda, estar
seguro ti 1 control del partido en el
ai pueblo e independiente de los amos.
asistan a esta junta.
Todas las señoras votantes demó-
cratas y- - todas las señoras 'votantes
republicanas Independientes han sido
invitadas para que asistan a una jun-
ta pública que deberá tener lugar hoy
a as 2 de la tarde en la casa de cor-
tes, con e fin de organizar a las se-
ñoras votantes de este condado, sin
a su política, quienes estén
opuestas a los hombres y métodos que
en la actualidad gobiernan a la llama-
da organización Republicana en este
condado y estado. í
La junta es también para el fin de
En Santa Fé también es cosa cler--J
Mañana, a lac xO, pasará el primerpoder no es representativo de los vo La Convención De-
mócrata de Condado
hoy en convención, en el City Ball,
para el fin, como lo han anunciado,
de hacer una limpia en la casa de cor-
tes, quitando de allí a los pegostea.
Ao indepenoientes se reunirán en
ta la fusión de jos republicanos inde
ra esa fecha, por un telegrama que ae
le envió .invitándolo y al cual contestó
aceptando la Invitación. Ese día seTAtantos. Todos lo que presenciaronla convención de condado y la-- con
pendientes con ios demóicrata, de
suerte que los condados de Bernalillo, llamado "Día del Valle Algodonero
del Rio Grande" en vez de Día de Teconvención abierta a las 9 de la maSan Miguel y Santa Fé, están perdivención del estado saben que el Go-bernador Larrasolo fué la victima de dos para los amos de manera definiLAS PRIMARIAS DEMOCRATAS
DEL CONDADO ñana, y probablemente ja primera or-den de negocios después de que setiva y con esto resulta asegurada la
elección del candidato demócrata.' pa-
ra gobernador.
hayan terminado los discursos prin-
cipales, será la de mandar una comi
un atrevido atentado por hombres que
procuraron su calda porque no lo pu-
dieron dominar.
"Nosotros sentimos que se ha
gado el tiempo para hacer reformas
El viernes de la semana pasada tu estudiar los deberes de la ciudadanía
xas, debido a que el gobernador de
Texas WV P. Hobby no puede llegar
antes del miércoles. 13 Juez L. A.
Dale será el que presida' ese día.
Apertura del Día Militar.
El día de apertura ha sido designa
sión a la casa de Cortes para que ten- y lo métodos de votación, tener jun-
tren de pasajeros de México basta la
estación Unión, trfcyendo a los oficia-
les mexicanos y la banda.' Una comi-
sión de recepción los esperará en la
estación.
11 a 12 m. iReunión de comercian-
tes de 3 Paso en ia .Cámara de Co-
mercio.
12. m. tBanquete en el Kiwauis cluo
en honor de los oficiales mexicanos.
1 p. m. Apertura de las puertas dela exposición.
2 a 4 p. m. Loa oficiales mexicanos
serán huéspedes oficiales en el Puerto
Bliss.
3:30 p. ra. Concierto por la banda
mexicana en la exposición,
Presentación de los huéspedes da
vieron lugar las primarias demócratas
del condado, en medio de la mayor
cordialidad, con la circunstancia de
que asistieron a ellas nunierosos re
gan una conferencia con los demócra- - tas políticas y convenciones, etc. Al-ta-
quienes también van a tener su gunas sefioras prominentes, tanto re- -enérgicas dentro del partido republl-
-
convención a la misma hora, para ha publicarías como demócratas hablaránpublicanos que se unieron tamblfin en
los procedimientos. ,
Cas delégaos electos en las prima
EL SENADOR RAMON GALLEGOS
HACE CABEZA EN SAN MIGUEL
lijas Vegas, N. M., Sept. 27 Los
republicanos decentes del condado de
San Miguel se aatt volteado contra
los amos que dominaron en la conven-
ción de 'Albuquerque, que hizo a un
lado al. Gobernador Larrazolo. BSi
una Junta habida anoche, y la cual
cer arreglo para poner un boleto de
talón ira la próximá'eiección.EL BOLETO DE FUSION ES
COSA CIERTA. !
en la Junta, y se kuplica que procuren
asistir las müs que puedan, pues este
es el primer disparo de la campaña en
este condado entra las señorn votan
do definitivamente como el Día Mili-
tar, pojk 1 oficial que presidirá ese
día, que ea el Oral. Robert U Howze,
y el Gral Joseph . Dickman será el
huésped de honor. El día de México;
rlas demócratas del viernes pasado,
y los cuales deberán atender a la con líos leader de Ir independientes, tes y se ruega que todas vayan.vención de hoy en ta Casa de Portes, Atoche hbo una reunión de las se- - será el miércoles, presidiendo el Ma- -quienes han visitado caal todos iosprecintos de) condado, dicen qua to- -sen loe siguientes: florns votantes republicanas y demó- - yor Charles Davis, el Gral. Ignaciofué atendida por l&o republicanos y honor por Bl Mayor Davis.Precinto No. 3. W. J. Earkker, j dos los precintos estaran representa-- cratag á las 7:30 en el Ilarrlo 2, en la Enriques, gobernador electo de Chl-- i
.Discurso de bienvenida por Zaca.casa de escuela que está situada en la huana, y representante personal delHlgino Martinez, Mrs. N. B. Laughltn,Mrs. M. G. Hernandez, Mrs. Lenor ilbs (Vegas, se organizaron formandol"
" "-- "" -- '
contrado "un sentimiento muy fuerte esquina de las calles Haucocit y De Presidente De la Huerta, será el hués--un comité republicano Independiente
cano on Nuevo JfléKico y que esa re-
forma se puede llevar a cabo mejor
por medio de la derrota de los actua- -
tes boletos republicanos de estado y
condado, que loa- amos pronto eaco-froráa-n
en la convención del condado
de ilternalillo. , - ,. '. y
''Nacionalmente, estamos ra íavtír
de Harding y C'oolidge y haremos to-
do lo que esté en nuestro poder para
darles el voto electoral de este esta-
do.
' IDe Vi., sus 8. S., '
- SEVERO SANCHEZ
IXWACIANO GAKCIA
fmANCKK TííVJÍUXf
NEKXVUCEN'O MOURN'O '
ATENXJIO V. SANX'HEZ
ROMiA!. MORAG A '
NICOLAS HERiRKHA .
J. P. HKRRh'RA
FRANK A. HUiBBEIJLi it
TOMAS APODACA '
ped de honor.vargas,y pusieron eus planes para llevar a
Lamar Cobb.
Contestación por el Gral. Enrique.í p. m. Diversiones populare y
conciertos por las banda me xicana.
30 p. ni. 'Baile populares.
Gallegos, Miguel Gorman, Francisco
Delgado, N. B. Laughlln, David Rod-
rigues, Beatriz Vigil, Jose Baca, Luis
cabo una fusión con los demócratas,
en contra del perpétuo George Armijo
y otros candidatos cuyos nombres ya
son familiares y que otra vez decoran
el llamado boleto repuolicano.
El camino de loa Independientes ba
Dia da Nuevo México y Arizona.Entre os oradores de la junta
D. Apolonio A Sena, capitán de laLujan,. Domingo Pacheco, Nicanor
da Texas ypolicía montada del estado, quien fuéel que arrestó a Cleofas Romero, her
Los republicaos in-
dependientes tu-
vieron una junta
Jueves, Octubre 7. "Oía
Arizona."
Baca, Lorenzo Trujillo, Pedro Gon-
zales, Gregorio Padilla, Andres Con-
stante, Francisco Rodríguez y Ojana,
C. W. McClintoclt, Francisco Sandoval
sido amplio, pero el hecho de que se
lleve a cabo la convención hace que
con toda probabilidad sea puesto un
boleto de fusión en el campo. La o- -
mano de Secundino Romero, y que fué
la causa de que éste último hiciera
su ataqué abusivo al gobernador. Tam
bién hablaron el senador, del estado
El jueves seráá designado como el
dia "de Nuevo México y Arizona," y
presidirá en ese dia el Mayor R. F.
Burgea, siendo lo gobernadores T. E.
Campbell y P. Hobby los huéspe-
des de honor.' El día de Nuevo Méxi-
co será el viernes, y el Gob. O. A La-
rrazolo será el huésped de honor ese
. t 1 .', . . .) AltlM. J,. am Uta
O. Y, Burgos, presidirá.
Huéspedes 4 honor. Gob. Wy Trujillo, Carlos Dean, 'Preclliano P.fertas que la otra parte ha hecho deRomero, Cruz Carillo, Mrs. E. L. La-- Hobby y Gob. Thomas Campbell.
Mañana, 10 a. m. serenata por las.Roman Gallegos, D. Manuel D. A nombramientos federales, no Da
teni-ye-
Justraiano JLeyba y 1 abogado nlnan ef9Ct0 Prente entre losSr. Garcia. (Los oradores en palabra votantes. - ... bandas
a lo gobernadores Campbell
come, "Ada! Ortiz, Franctsqulta Mar-
tínez, Mrs. Leopoldo Gonzales, Julio
Spaa, Price Cross, Francisco Trujillo,
i 'Anoche, miércoles, a as S::)0 luvo
lugar una Junta preliminar do lo Re-
publicanos Indopendient-íMt- , en el City
HaI, la cual fué llamada al orden por
el presídante Gral. James Baca, y o--
uib. 'i Mvtwi, ui uiitiuu uii y Wobbyterminantes denunciaron la acción í """""""""de lo caciques en ia convención del má J11Im'do"-- , M Je ha ueri(Jodar conforme la oBi- -
..j- - j i i, i ou a ra y niño. .
.
.. f.AW,bre moción del 'presidente, debida- -3 de' la wmlnkción "declaraíon" nión de un prominente aleado, la fu-- j t. e WtelnlAMJ Lo. ..atLit.k' i X P- - w--- ebrlrán las puerta deíl expoiclón.Bl L.L ...! !: P. tn Vlaje a Juftre de las
Mrs. Fanny- - Riven berg, Fred Cata-nac-
Anastacio Ribera. - "
Precinto fJ. i. Alfredo Delgado,
Lucio Baca, Alejandro Quintana, 3. O.
Seth, A. P. Hill, Andres Pacheco,
Mrs. Mauricio Duran, Manuel Padilla,
Abran Sena, Mrs. A. P. Hill, Mis
na con rar . ia ioy; que so- - "" " lque lo republicano, i""1 7'estabwT rtan mlble' d tnm l uí nde Sin Miguel no compro- - r'1fn "Í!rt2a l"los demócrata provljlonal omano con parametido na manera alguna con o a- - . . .. . . , Ugm,nri. nr i.h i KimtimMn : 2 J V r KZ comisiones de festejos, con los buéi- -pede de honor Compiten y Hobby.ra agasajar a loe huésped honor,los que incluyen ua íuncheou en elij n i f o n iiui)Jir i tana ii .wí i , - - - En 1 noche, 7:30 p. m. banquetelos tulfiite oficíale fueton Klwanis Club el miércoles, 6 de Ootu- -día de Afto Nuevo; demostrando, hoy yper u laclone. eon la organlüa- - .
ó ... , flníf los métodos desperados que es- - elertoa :Mary Quintana, Mr, i.
' P. en el hotel Peso del Norte.
Mr. Alfredo Delgado, Dincurso de bienvenida, R. P. BuríOliva y con el 'írlc .Blakí VrUáT de lo hombres i "vndo a ' 'lbeir,;n 1 7''"EuseMo , 17,. 8e ha reportado también que lo l!s Murphy,fior 10 UsanóO para U..,., Je r. .... ,1. h M.. 8ra. Maremrlta A. W'llllaitMi. ra. cano, M lunch en el Young Men Bus, iob Thomas' Campal!.Alternates. Henry í'e-ir"- " . Jieupueet, Gob. W. P. 1 lobby.Gonzales, Jose Gorgonio GatlerrM-il11- V j," " "" T ZZ.2" J" " MaHfeX. .rotarlo hr. v.'0 ooern.aore oe leía y nou. p. Diversiones y eoncíertJIITJÍLMTT Ií::n.' obre moción de . Apolonio Son. J1" diseminando propagada acerca de'dro y h,nqnne el D0Cne
en el hotel Del Norte, en honor de to por U bandas mexicana.10 P- - na. Halles pojuiliirp.KIndo esta solamente una eonfe--7, : " reunión procedió a orgaaUaree co-- j' " --"" "Ortega, Mr. Martina A. Herrera, inlo -y-- ,, rcntrai nnaaiin Ib- - afuera, por upuesio sin conocimiento!
PROCOPIO ARM IJO '
JACGBO R. ARMUO
GABRIEL; BANCUBZ .
WANl;H 8AM1H.KZ T A RANDA
,. FRANK A. HIIBBMLU JR.
JAMES L. HiCaunUj, miembro de
comité ejecutivo.
Kn adición a ésto, se sabe que an
número adicional, haciendo un total
de 20 miembro del comité central de
condado, presentarán sus renuncias
tan pronto como rengan a la ciudad.
inmediatamente después de haber
presentado esta renuncias, se verifi-
có una junta del comité central repu-blicano independiente en la sala n
y 9 organizó eligiendo a ".
A. Hubbell presidente. JHax Gutierre
miembro del cuerpo de comisionados
de condado, vice presidente; Leo U.
Pino, secretarlo; Tranquilino Herrera
adatan ta secretarlo; Francisco Loc-r- o
y Monto, tesorero.
LLAMADA PARA PRIMARIAS
Se llamaron primarlas para el díada Octubre, para elegir IOS delegado
para una convención que mi verificar
en Albuquerque n la teeha de la con-- .
Tención dnácrt de modado.
Ka I junta d dia etuo repr-)tad-
ct uao'de loe preetstoa dl
condado de (krnallilo.
do los gobernadores visitantes, lnclt- -Mr. Añares raetteco. Toma Dome- - de.ndli.t. v iA pm de la corte. Han dicho, myün I primarla. e acordó dejar tra do Kab&y. Gob. Urrawlo.porte, que 1 lo candidato te! anillo 1 convención el nombramiento dl Enrlauea Vlrn Octubr. í. De de NComité Central Republicano lndpen-- , T. ' . Mixtee."'m,a derrotado, que pondría contestexneyer, Vicente García. Mr. Pertajt 1 Senador ftomaa Gallego; i. 1).Doffiemeyer, Mr, J. O. Seth. Oavanaugh. eecretarlo; A. A. Sena.Precinto Ko. IS. Walter Kel. At Gregorio Gutierre, Vicente Homero. y que lo candlilalo d boUHo ful onte, a cua de que no eetaban aun ' v .nirú i" Band Miiktu.nu. n.r.,in n,.,.. . r ni i. 'todas la dkcacio ereennle. twro, v i. O. MtNkry. prr!dlr. A. 1a--l" - IjiI MnfttMi fln (Va . 't iiet, , u. Aliara, 11-- .ano coraova. u. a. layes y jixii- - --r . ,,.ton Ca.tilio. William Rom, Arthur niaeo ayba. Casi iodo to. precinto. f1 letertoree a tm de for-- hh, ds ora imweelrctrtn d la-- n el-t- princljrto. nit. aunqueti.m. i .., ,- - ,r....,i. . 1. .... cual :: , & k. ...;.7--i T'rriia.4m ladoiendin.t creea oue han exorma qom ,1 .. , . . 'ul ,, , n nufll,uilnR. m f....i :
pumla coto a eta ! 4 propawit- - ndlfB!- - d ( limpl.r la ca def' .T.lt. torrt ".
coa la ir-,n- que .1 d.- -
.m , prrmó - f 'V' i. "T Z?. I"' d..e..n,-.t.c.- óa e--ri prnc:.- -e. ai iitilo que van a namr ia um- - do por el tíob, luirrasolo.Junta ( la a la mañana a"l ' de ta fmoui banáiuI4n de la corte arr de mo.
1. uimur;, n. a. Arcner, tmery v , .
Courtright, Ionardo Duran, Naxarto lM u f""0" d"Pil m i loLucero. Mr. Ceorg Nel. Mre. M. T.j nde entwlanme. l'na toUM0i
Dunlavy. Dave Catrina m ? ünlr4 r" 'l, d'm6rr,kl dB"f0r.ra. Mra 1. H. luí!" Ed T.foya. Mm
.íj K,'4 e"nvnír B u' l
qtm trea mta apertura for-- i de üemeo. que eUn rettptsdas orno 4bd, Octubr. I. --Oi de U SAeEL CONTRATISTA MA OAOO VA w' de I rmm;,H.
Ka la JM habí, muy rc. de 7. . ,' k..h.LA PlAMXA MñA tL HOTELQ.i.i AHra( sin. JunB. Martines. Mr. Lm Lorenio, Mr.
John H. Welkor. Mr. Vr.rmo
litn é ! dlf u. prc'nt.:!M.- - ..ii'ri .i mI C1sr! A. Tt. A tur ' " !' K'- - r ll'--e l rle r U Iwti de la Par. ,,Cn. uixi f. ti roolr(i.i a en u ..fciki!.
MEXICANO ACUSADO OS
HOMICIDIO iutpt de honor. MIm Msría TI- -Sfísay. .
! T"I. I p. .. abrirla la peer- -KnlKht. Mr. Jax. Prenrh. Jam. Arch. Jame. S!ífiaa. Mra. Jame. t S la psíea.p.r9. X H, . Trtald4 ti I r4 d w I T et!mli mi pere-- j taimtrmmté mAm KiereeñviítttMti. Ahuedie Armijo. Jia Mi' di riNUESTRO COLEGA tt INOCIN-CMCHTt- "OI MOUNTAIN AIR
U.K&A A tU QUINTO ANO
IK1 procrn.. r
acid GmpuH J'"aroPJírnrte T. if C f ,4a - Pf4 eTl e d- - 'rW em Artaer Mma. f , b,, . tméum. ka .í" í et-s(- .e Ubte- - K--- i"' U "'"V- - r'ii-- . ,wa.t. M fctoati!ie'r. tt. YtCm 1 s : I'"!'- lltCA (L COAVti CSOk. Tacnctin dl t d Opdrmbre. i fm'i Mf I.H.W Hf, Frnk filtre, rw.f. i.,, mi. 1 .v. ÍMa.ivw fiiem dl k4rl
? Vr iwi (MMlr. 4 ..i,Km I K .! fs, r !ftVft-- fiM-t4- l qi,' fi tii p Mn.H.í'!Jr, y 6 ftl l f-a'-m :wi r ta cí'-!-- ia 1r4 fr.fis.ftj m 4 ii ir 44 ti ! nlr. .
posad n ka t tildo araaa un laeta .tL Pft Í.K CuiLLOU IDA A IA Ua ! y y. o i.iiimi a 4 ,mr- - irt '.fa. MMf. fC'.lÍu tj cíii M rti.a P CAftLLAwf II Oo fea híi t la!,f. l.Jert i ate 4 aa ta. I II l4r II L. , tfwiiaai rai tw WMt. y 0Ol fVMO íOliO fit I
'; lw4iBy o?r iit'í I t.i4:n y iMr dw rt .-- ii fc .:t. etawO fc fc. ai-
- h í"tft 4rftHkft 4
i iiift fMriiiM ft ta;
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F? f ,ivo klxcano (Semanario) es santa re, civj n
- É - ' f"lA MMEX.EL NUEVO No, colega; no somos "ene:-igo- s c!e 3a armonía" ni "redentoresJe petate." ímos enemigos d;l cacfjuisri'a que por largos anos ha
sentado sus leales y han dictado su voluntad en ete estado de Nuevo ivJ
L t . J w.JW aya l w ka
' as " o,
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SEMANARIO EN ESPAHOt.
Publicado todo leí Juev n 8.inta Fe, par I
SANTA FE NEW MEXICAN PUGLISHlNvl COftPCRATION
México; somos partidarios de ver que ei pueblo gobierne y nó unos
j cuantos ; deseamos vernos libres de la tiranía de los que se lian creído
absolutamente iivJUpensnbi'-- s y que creen que la nrocesión no puede
V. Jé it J IstUsUl.! V
.Gerente. .
Editor
C. S. KENNEDY, ....
MANUEL C. GARCIA,
marchar si no llevan ellos el estandarte y marcan la ruta. Nuevo Mé-
xico ya es giandecilo-- no necesita que lo lleven de la mano. Creemos
que ha sonado ya Id hora de la emancipación política de esta comu- -
Un Mayor Porcentaje 3a Atic lx Fzlla. de Hierro k Sdftjre) eníro La'
, Mfjeres la Hace Perder Md-.- de u Juventud, Delleza y Cncaiii,
',
" Haciéndolas Cclcrica, Nerviosas y Decaídas.
Loque la Mujer Necesita no non Cnétk-o- ni Meut íníss
Estimulantes sino Much A bañare Ucjs y ' '
Fura, Rica en IKerro. - : ..Vv-- .
ai Nuevo Wtóoaao i periódico salt viajo el tstsdo e Nuevo it '"uau, y que es preciso nacer una limpia general. Uerlo que no se
. l... . . ? i .... t l r i l l
eo. 8 manda a toda lu cataratas del Estado, y tlan un circulación m uuu !u:t,-:ii- nars; isi:ixo u ce 1.1 independíeme
Nadie hace íaiía en este muntio. v las cencrac.Jíscs actuales Dued.--rjsajr (runda otra al pueblo tnteilganta y projfrila del Sudoeit.
muy bien caminar solos; pro s! menos, nofros ns sujetntüos es Un médico explica de qué manera el hierra ofgánico,Ilie.vo Nuxado, enriquece la sangre, tonifica loa nrtvKs y re- -$2.00 AL ANOPRECIO DE SUSCRIPCION. tridamente a la verd.-.- oe I. s rrtl!Os y no irvení3-!vj- s parad;. s n el poder tísico, naciendo puc las mujeres débiles,
r.ti.i' s y apesadumbradas parezcan f ia realidad se conviertanano oe pureza a q;. nes no lo more- -falsedades para q
cen. Conste. en mas jóvenes. , r
a. r r IVSi usted observa a una mujer tmié parece máj joveii que un hombre de íla iriÍBina eiljuij encontrará usted' la excepción de la gran mayoría en V
i jüienes la anemia (pobreia do hierro en la sangre) ka marcado tu huella y V
TARIFA EE ANUNCIO.
íor pulgada columnar, cada tnnerclon ,
Noticias lualtas, por Ifnaa, por Inserción
Avlsoe Leíales, por Ifnaa, cada imana
Aviso Clasificados (da ocasión) poi palabra....
LA rVSlOli DE LOS PARTIDOS VA 11 COLADO '
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.01
minado gradualmente su salud, fu vigor y lozanía, a las que toda mujer
tu ne derecho por mucho tiempo. En la mayoría de loa caso loa hombres
cmi'iejvan tu salud mejor que fas mujeres porque comen alimentos más
Con motivo de" os desgraciados acontecí';. hiú.'tí .s rn Lis
filas del republicanismo, y dii disinisto eencidl de los verJulros re 1 t . - 'A lospublicanos, se ha creído conveniente y necesario para acubir de una
truéale, y estando ma tiempo tuera leí hogar Iteran una vid má activa,
commando por consecuencia en su sangre mayor riqueza en hierro y '"
tu cuerpo en un, estado físico mas favorable. Desde el momento en y"rqóe ui a mujer se vuelve débí!, nerviosa y decaída i como si por .'Efitarad
aa Second Clai Matter at tíi Poetofflca at Bant Fa. New Mexico.
vez por tod.is con la chca del condado, hacer una fu. son con el par-
tido demócrata a fin de poner nuevos oficiales y quitar & los perpe-
tuos del poder, y esta fusión, que se resolverá esta noche, es de la
mayor importancia, puesto que de ella depende el triunfo del pueblo,
erIMIto Oflelal eel Candada da Sandoval,"
r misma imitara su ui.imwnu ciiieru, vcncieouo C! pouer GC la f
umpre rma renovar los tejidos agotados y parí conservar actü
vos hs fuerzas vitales que de manera natural existe tan 'lisíenla. Hay miles de mujeres que languidecen y vegetan
cuando disberúm gozar de la perfecta salud del cuerpo que i
proviene de la liquor en hierro de la sangre, y sólo porque I
no iío dan cuenta de su estado. Por falta de hierro un nni)er
.purde parecer y sentirse de más edad a lo treinta, estando
que en estos asuntos se debe guiar ante todo por c! respeto absoluto
""V
p.i id y atormentada y completamente decaída, en tanto que
a los SO o 69. si lío.t de buena talud v de una provision
Otro do los
nfi a lia
mi oplnlrtnfíl Í')f.GtnrKoÍa üriU.r. ítnil.
h:uo méáieó y
cirujftíio rtMonmouth Me--
ñÍtáQ$tt'W Jnru'f
uvv, HHUni rt to
mu-
pera ponr tu-
rn on mn fíífl
turna f in pit
niHVRrA tin í
fio son cmwutHi-íio- b
ni riicí.
Das GHtii.jMilíin-Xf- n
tno ddmcüa
mu,ifl'rJUEVES, SEPTIEM'BftE 30 DE 1920 suhcieme de hierro en la sanare, puede(icrmanecer joven en el pensamiento ytan llena de vida y encantos como
para desafia' 80 verdadera edad, yI'cro ia mujer no podra tener J. ..
mírica mejillas Sonrosadas ni
?iiror v resistencia suficientes
de sus libertades, sin atención a partdos.v
En la junta de este día, o sea en la convención demócrata, se
resolverá de común acuerdo quienes serán los candidatos de uno y
otro partido que corran para los destinos del condado, y estamos se-
guros' que los nominados, sin atención a partido, serán Jas personas
más a propósito para desempeñarlos; y el resultado será un boleto
satisfactorio para todos, pues será un boleto nombrado y ná impuesto,
como ha sido costumbre hacerlo hasta ahora.
Ya es tiempo de que los vecinos comprendan que no deben de-
jarse imponer por los amos, que aquí, como en tódo'el estado, siem- -
' A loa
20 Años'si le falta er hierro, y los
médicos que en seguida se
mettck.nan hau sklo inte i
rrogadot para explicar por f
qué prescrilje hierro or--
ánico, Hierro Ninta'do,
para supU? esta derkiencia
1 ayudar a la formación de
una raza de mujeres más V
rigorosas y más lozanas.
pre "han dictado su voluntad. Comprendiendo esto, hasta los mis mm
ptim, mu tita
pivm. VA Metro tm unom Um rtit'ipij
y no he prtufcii. t?fMioiit,mr rmit ítft nil
proth-- tíia eílcnz Dar fmi(1rnvft aftrus-- ttvwe Ia fuorwA, iti toJiijfK y i tla iiHiiíirus contri ol MmrroNux)iln. pfun fxuwKm mn.líi4no Se su vrnto yÍof lux prunliíu que h htvho in n)NftXfidOe rmtoy oonvsf.tulo qiies una vnivavairtan quo trwlo nMhnptiede trínnr o rt"'tfwr a " eiih'rtn'ni
con la pii)ft tonllimA do oittt.r )tm-p-r
rtHiiMxlri ultttmtiiita iKíutóílixw yHUthrtLVUUU'lOiS."
mos candidatos que fueron nominados en la convención republicana
de condado, sabemos que están dispuestos a hacerse un lado y dejar
que otros sean nominados. Si así lo hacen, en vez de suicidarse polí-
ticamente, dejarán la puerta abierta para ser electos en otra ocasión ;
. i - ' jrF.l Dr. jamos Fruncísvim. nnfelauo mMltH6 tlol
-- A loíJiíwpiutl HlK'Vue (iepnrr.a-ment- óKxtí'rn") de 1ft Cludnd de
N.nr YorkydlWeAtehesr.íírOmiritHitiltít. dice: "Domo lo lio Itrlt
--40 Años,.n tmuflms oeiiPlones, I hierro onrfVnlco fitHierro mikado qtm ns provento y tvts( uno ne los mas notanms rwnt nu.vmi
al paso que si se aferran, perderán para siempre la oportunidad de
hacerse elegir por el pueblo. V
En cuanto a la fusión de ambos partidos, estamos en absoluto
en favor de ello, porque así re presentarán al pueblo buenos candida-
tos. Además, no hay que perder de yista el hecho de que ahora que
i(?doit(M. Miií lina to nmiereé tieMmuú contlmmmmot now toápnti. J In minmn. ;M,",r:",,4 m
que m rntifean pronto, que mn orvloMta ninnerA mw muclma otroil mdiruif, hti ' ;ioí,noesiinj t ysi rfi t 'I 'y rxir li ta fiiiniHlnfn.-i-qtteps mocitioe irritnDifs, smrori por mu m nitrro y ppHHcriww wif rrw wuxftdoen numern-íf- ,áT.lAT1t ha vlarwaliim j. MHÍO ft IH irtlli). fiJIDdiKtlno fo opn, Bjswiy eonvpnoum 1m qw
)ft úen--que nciilnmtmte ron Vonrnr wwrro porinr y la reslstnola, toiiHIrnndo los tiidíiM lUMr'lo amos están convencidos de la pócá esperanza que tienen de salir-- " y oevoi riendo mrco colp w;"; ' V" i' ' ' s nirt,Mnik roiosj. timthtHr m enertrfa ám ia mfíwiH y pntmr p un wtfIo qh Ifw per-- Por uto
niuti orsvfrvn.rfe (Ib Im íDilUmas de irér- - como el
se con la suya, han reconcentrado sus esfuerzos en ver ique la próxima
legislatura, especialmente el Senado, sea formada de sus partidarios,
para impedir así el trabajo del gobernador en caso que sea electo un
gobernador demócrata, como hay todas las probabilidades que va a
suceder. Hay que cuidar que los nominados para secador sean per-
sonas de carácter independiente y no meros instrumentos del caciquis-
mo, pues si así fuera, se habría perdido todo lo ganado y el resultado
sería contraproducente. .: ;.:
MOTHER!obstante que no es católico, sino per el contrario pertenece á otra re-ligión, sin embargo estamos seguros que no vá a perseguir a nadie por
el solo hecho de no ser de SU credo, pues es bien sabido que las cues
Ensénenles quienes son los que for-
man el gran Partido Republicano
"California Syrup of Ffcs''
. Clúli's, Best, Laxative , 'Mr. Fall, Mr. ÍJursum, Mí: Hawkins y Mr. Sully y sus agentes de LA "LOGICA" DE ROMERO
tiones de religion no entran, ni deben mencionarse en cuestiones de po-
lítica, y hacer lo Contrario, es tina mala fe de parte de lo que las ha-
cen. La religión la politic sob, dos cosas enteramente aparte.
Nuestro pueblo no debe nunca medir la inteligencia y las aptitu-
des de un hombre para gobernar, por lo que crea en particular dentro
de su fuero interno, pues en este libre país, todo el mundo tiene dere-
cho a nensar v creer como le carezca. En cuanto a míe upa a nt -- me
v ;"
xicano, ya vemos que no se ha probado y por lo tanto no es verdad, y
solo han sacado a lucir esa cuestión loa que no tienen ninguna otra
razones para atacar al Sr. Harina. ?
En la fatídica convención' de Albuquerque, el Amo del condado
de San Miguel, falto de razones que aducir en contra de Lajrazolo,
acudió al expediente de insultarlo a su modo, diciendo que Larrazolo
era "extranjero,' porqué nació en México, y otros muchos disparate
por el estilo, y que no se debía tener en cuenta como candidato por
esa razón.
.
,., . ,'1 e',.
.
' Quien de esa' manera trata de íevantar una indigna cuestión de
raza en plena asamblea, es mil veces más indigno y demuestra su ab-
soluta falla de sentido común y su ignorancia. Que no sabe el buen
señor que los Estados Unidos, como nación, están compuestos en su
gran mayoría de individuos venidos de otros países, ya sea latinos o
sajones? Que no sabe que los ciudadanos no se califican por el lu
PASO A MEJOft VIDADef
condado reclaman que ellos sorr el Partido Republicano. :.. t,
Hace veinticinco anos que están reclamando esto mismo.
Tantas veces lo han repetido que ya. Ip creen ellos mismos.
Como buenos y fieles republicanos, vamos probándoles que es-
tán bajo la influencia de una ilusión solamente. -
Acaso consiste el partido Republicano en el estado de la Cía.
El Paso and Southwestern y de la compañía Chino Copper Co., y unas
cuantas compañías carboneras? ,
Acaso consiste el partido Republicano en este estado de los .abo-
gados, agentes y políticos de estas corporaciones?
Si así es, donde entran lo otros 30,000 miembros?
Usted, lector nuestro, como uno de los 30,000, va a dar su poder
a la Chino Copper Company, a El Paso and Southwestern, a Sectindino
Romero, Ed. Otero y Mr. Bursutn?
Entonces solo le quedará tener que pagar las contribuciones de
las corporaciones y nada más. . v
Hasta cuando va a permitir que ellos continúen como el "Partido
Republicano? ' ...--
unciones
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Tropas francesar entrando BeirutOFERTA ESPECIAL PARA ESTE MES (i VEDAD! EKTíl! COIDAD!!fT
Reloj y Música
'
- ' M
'' ' j
!! 1
!
I j. v, í's J- - H
Es una verdad que todas las J
familia desean tener un buen d
reloj, y todo el mundo sabe qu-- ij
un bufn reloj es una necesidad j
en todo menaje de casa, no so-- 3
lamente' para saber los horas, ij
sino para que sirva también de j
ornampnta Ve Ud. eate precio- - j
go reloj ? Señala las horns y es j
ademas, un Instrumento de mü- -
lea. HI dosea Ud. oir una mü- - H
vlca buena, no es"necesarlo que j
gaste el dinero sainado con tan- - J
tos trabiijos, en instrumento ta íj
les como el plano, fonógrafo, vio j
Un o flauta todo lo qu Ud. H
desee oir, de una manera tan 2
agradable que Ud. y sus amista- - ij
dos quedarán sorprendidos. Con jj
una sola ves que le dé cuerda, 3
tocara pdr espacio de 15 minu
tos. Además, no tenOrA Ud. ya i
que comprar discos o cosas por 1
el estilo debido a que el meca- - ?
nlsmo de esto reloj e de tal j
naturaleza que cambia los rollos a
y toca distintas pifias cada vez
stCT 1 , j jj
1 íffír ' i --i1
1 y. y ii í i .v
2 aHARM0iNY4, r.
- Carnal:.- --,l
I.
"'M . í
Kit
,r. iíAU
7Tain p Tn nrlmern vex an BU vida ouerlilo ipotor, que tiene usted tan excelente oportunidad como le estamos dan
SSOÚjWmeNTK RaTIW! si usted manda bu orden per este IteloJ de I'rlmeraJl .1, .. MlTT.urlJ. 1 DTT'lll ftll
m.. de 21 Huhteá. nó más tarde oue dentro de treinta diug desde esta íecha.
NO MANDE DINERO ADELANTADO
J- . i -
nosotros con centavo.
' Cocataelof le mandaíelrentemrente Utls,' los nueve artículos Ilustrados arriba, que 8on los siguientes:
navaja de oro relleno para ponerlaIlustración. (2) Elegante(í Cndena de reloj de oro relleno, como la
agSjeroT aprender a tocar bonitas piezas de música.cual, esfuer. puedede Is en I con poc
-
A anfArira mQTíña ti till 11 TI
Heoorte .1 cupón y mándelo a
re de nue haya recibido los -artículos.
(Recorte este cupón)
GARANTIZADO. BUENO DU-
RANTE ESTÜ5 MES SOLAMENTE
Caballeros:
Sírvanse mandarme el Reloj de Prime-
ra Clase, de 21 Joyas, que está, garantl-sad- o
por veinte anos, su precio de SU. 95,
nueve artículos que están regalando
treinta días. Les Incluyo 5 cts.
balance lo mandaré después de recibir
artículos.
,
compradores de fuera de los Está-do- s
Unidos, sírvanse mandar el dinero.
ner su orden no esta arriesgando nada, porque le mandamos los artículos
con 80 días de prueba ; y si no está, enteramente satisfecho, lo devolvere-
mos su dinero con mucho gusto. '
I NOTA : No' venderemos ninguno de los artículos arriba menciona-
dos separadamente, puesr están dedicados exclusivamente para regalarlos
como premios con cada reloj. Como esta oferta es buena por este mes so- -,
lamente, le aconsejamos que compre temprano, porque probablemente no
volver a tener otra oportunidad como ésta. Escriba Inmediatamente a
Union Sales Co.
2029 W, Chicago Ave., Dept. 448, Chicago, III.
UNION SALES COMPANY
DEP.
2029 W. Chicago Ave.,r Chicago, 111.
había llamado ni habla sido avisada
por la secretarla, siendo Ilegal por lo
mismo. Para el S da Mayo vino otra
tarjeta llamando otra Junta para elec-
ción, otra ves en la sala de la ciudad
firmada por otra secretarla que era
una socta que apenas habla puesto
los pies en las puertas del club, pues
habla sido Iniciada apenas y ya quería
para el 9 de Mayo iniciar ella a la pre
eldenta, la que no hizo caso a esta
llamada y no asistió a la Junta, y en
la atrde del mUmo día vinieron unas
mujeres y dejaron en la casa de la
presidenta una nota firmada por la
secretarla nueva, la que deefa asi:
S anta Fé, N. M., Mayo , 1920. Sra.
Rafelita I Durán. Señorfia, esta car-
ta es con el fin de notlflcárla que el
Club de Señoras íUspanc-American- as
se fué reorganizado y yo como secre-
taria nueva ful entendida de avisarle
que el Club está listo para, recibir los
libros y reglas que pertenecían a es-
te club, seré agradecida de usted si
me manda estas cosas par las señoras
que representaron este club y quien
les entrlega esta carta. Sinceramen-
te de Ud., Mrs. Victor Casados." La
presidenta como siempre no le rfló
atención a la secretaria nueva. 101
1 de Mayo se presentaron en la casa
tres mujeres a reclamar el asiento de
de presidenta para la vice presidenta
y la presidenta les pregunta quién las
habla mandado.. Respondieron que Ms
Ricardo Alarld y Nina Otero-Warre-
Pues no es mi deber entregarles a
Uds. tres, asistan a una junta y estoy
lista a oír los carros y a entregarlo
y
f
Sfciiir 1,11WW
ú
(CerrillOB, N1. M., Sept. 28, 1920.
Sr. editor de El Nuevo Mexicano
Muy fir. mío:
Permítame Insertar en las columnas
de sn apreclable periódico lo siguiente
El Sr. Juan B. Leytoa falleció en
Peña Blanca, N. At, el - día 23 de
Septiembre, a las z:3 a. m., a la
edad de 48 años, y deja para lamentar
su fallecimiento, tres hijos, 'Abel, Ju- -
lianita y Manuel 'iLeyba, y una gran
nmero de parientes. Sus restos fue-
ron sepultados en Peña (Blanca en el
camposanto de Nuestra Sra. de Gua-
dalupe, y damos las repetidas gra-
cias a todos lo que nos acompafiñaron
tanto en el velorio como en el funeral.
Su atto. y S. S., AiUíEIRTO WÜ3ST.
Cuba, N. M., Sept 20, 1920.
Sr. editor de El Nuevo lexlcano
Muy Sr. mío:
iSudIIco a 'Ud. me permita un espa
cio en su apreclable semanario para
expresar unas cuantas palabras que
tengo que decir:
He oido decir mucho de la conven
clón tenida en Albuquerque y del mo
do que nuestros amigos loa caciques
republicanos procedieron habiéndose
combinado algunos de ellos para de
rrotar en dicha convención la canal
datura de nuestro digno Gobernador
el ,Hon. O. A. Larrazolo. haciéndose
análogo en el dicho que dice qué
"aquel que trabaja mfla merece me
nos' cuando ira ñaDia razones para
tirar en contra de un magistrado que
ha sabido gobernar con buen tino y
Juicio:
.
Pero no me sorprende mucho por--
y'aue ya van varios alios que el caci- -
caciquismo pueue umr cu
nuestro digno gobernador, que son
los lguientea: el primero e que nue
gundo es que los cacique leUenen
mucha envidia porque él tiene mas
talento que todos ellos Juntos; y el
i la envidia puede decir a la inversa.
miro que se opongsn a que obiern
juo hombre que sabe robernar. pues
ouiersn hacr tomar, pues ya j mi
oRUtdra. u 1 hr o lo trc
on n twv rtunlonpla nilA la. AlnCfriAn
o Arlala eat. Untando en Amato
con misto recibí el asiento el 13 de Seiqulsmo ha querido derrotar nuestro
tlembre de 1919 y se loa entrego en el! partido llevando a cabo sus capricho
Correspondencia
AMSO AL PUBLICO EN GENERAL.
Sr. editor Ce E! iero Msxirano
Sírvase publicar en u apreclable
periódico lo siguiente:
Habiendo visto en El Nuevo Mexl-- J
cano del 9 de Septiembre un remitido
compuesto por un club que lleva el
(titulo de "Libertad"" que dice que es
el mismo club de señoras s
diremos que este club lufi
organizado el día 21 de Julio de IV 1
habla estado en unión y armoníaÍ'y las ocias, siendo todas laa
regulares del mes y de ves en
cuando las especiales cuando era ne-
je ceaario, en la casa de la presidenta
como lo declan nuestra reglas, que
nomas en la casa de las socias doblan
de ser tenidas las juntas para evitar
gastos de tener que pagar renta, y to--
das las socias obedecíamos bien nuei
tras reglas y muy unidas, hasta el día
o An fx.
.iji ..i. i i r.iT. aHmitirlatt
iniciadas en el club 12 tocias nuevas,
entre ellas una dcmaclado capaz para
idesempefiñar toda clase de deberes y
muy vivaracha. í"ué muy bien recibida
íen el club, bien tratada por todas las
ik'soctat. l4t pidió que
fuera fia. siguiente Junta en su casa-y-
todas quedaron de acuerdo y el día
J7 de üarso fué tenida la Junta regularSien la caí de la t, Mr.
Ricardo Alarld, y alil hubo algún dls- -
susto entre dos sociss. se insultaron
en junta abierta, sin que la presiden-
ta pudiera hacerlas guardar el orden
y hatita insultaron a la presidenta, y
aprovechando el tiempo, la ocla vi-
varacha tomo el libro da la secretarla
btxo recibo, unos con nombre y otrosin fMi oirihis minina, sin oí
siguiera las pusiera en votación a ver
primer lunes de Agosto de 190. Ellas sin nacer aprecio ae ms uisai-u- u
se retiraron muy contentas disculpan- - o de un pueblo Justiciero en tales e
que hablan Ido por una compla sos yo veo en mi modo de pensar que
ciencia, no porque ella tuvieran nin- - í no hay mas que tres puntos que el
BJsta granado en Dronce ae mo- - t
do artístico y de un chapeado j
fuerte. Oarantisndo por 26 años ,
Knto reloj es Ie (ran valor, no .
siIo como reloj, sino también 1
como instrumenta musical. I "
dumr& a.Ud. toda la vida. Su ,
valor es de iao.00, pero lo ven-
deremos a Ud. durante este mes
por soló 110.95. . No tiene Ud.
míe mandarnos dinero, recorte
ente anuncio, mándenoslo Junto
con 50c en timbres postales y le
enclaremos este hermoso reloj;
el resto lo pagar Ud. al eerie
entregado en su hogar. Recuer-
de nue esta oferta es válida so-
lo por un corto tiempo, pues mas
tarde su precio aera de 120.00,
asi es que no debe Ud. demorar.
Para los pedidos de México, mani dése el valor Integro por adelan-
tado, Diríjase boy mismo a
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LEVAIITE LGS CALLOS!
Lift offCorns!
Doesn't hurt a bit and Fretaone
costs only a few centi.
Na aui nada y Fresion cueata
' Bolo uno euantoa centavo
Coa su dedos! VBted pueda levan
tar cualquier callo duro, callo suare.
o callo entra lo dedo, y laa callosi-
dades de la planta dol il.
toa botellita da Troeioina- - cu
ta muy poquito ea cualquier botica;
apllqu una cuaataa gota sobra ti
callo o callosidad. InsUntlneament
deja de doler, y tueco an poca Uauipo
puitd levantar el callo molas U, coa
todo y rali, sin nada da dolor., w
ras! No es broma! ;V..
AVISO A QUIEN CONCIERNA
' Yo, el abajo firmado teño un caos- -
Ha anilla aacuro can Ua marcaa n
la uosldílla akraoft P) y ' n '
eimi d lado Itflulsrda F. ti
,u " r,cu,nlr dicho
animal pueda unir por ti tanisnda
iW nmm trmrLLIZ tliÍLU.ll lllU
U Newbta TrUlalo Ceoer a
" re fedaed Weumet.ema.
h p.Mnrn. a (! a at Miumwm !. '
"" f -
M ; ..,., ,, , w .
m a a.M-- Pt " r-
a as im- r
,m. .m dp WW
HS (V P T?mriW. t 'S feJkV
.. (Mwr twa)4 !..W sw aoí,tena
' re8aMa Jt "bat rsi ""
..n.eVs a... Mxf $) f' '.1Í--
, a flFM. s 5
!' W M
-
guno cargos, especialmente una de
ellas que habla sido Iniciada el T de!
viariíi 'n alindaran aUnfechas con
No f 1.00, ni aún 60c, nf un
solo centavo le costará bajo
nuestra fácilea condiciones.
No htiy costo extra por esti-
los elefantes, ebillaa para fa-ja o botone ffolfo o perla,
TODO GRATIS. Ante qu
compre un vestido o pan ta --
lorian, nn ten que tome otra
orden, obtenga nuestras mué
trim grfttls y nueva oferta.
Tenemoa una nueva
oferta que lo abrirá
lo ojoa
Los íuxnten de otrns casa
etwMibftn también, Pei1mo a
cada hombre, y cada mucha-
cho en pantalones largos que
contesta este aviso; todos J
en todas partes, escríbanos na carta
postal y pidan tata maravillota, y nueva
oferta de sastrería. No cuesta nada. Es-
criba hoy, a
KNICKERBOCKER TAILORING CO.
Oept 980 Chicago, HI.
EL SUR Sill
EH CONTRA
DELCALOMEL
Mr. Dodson. el hombre del "Liver
Tone" es responsable por
cambio favorable
Cada boticario ea la claia ha ota--i
do la poca renta del calomel. tJlo l
1 .,..-- .. 1
T . . ... i
..., . j
"0." wVurar Todo ia
el mensaje de las tres mujeres, que tro Gobernador no e ha dejado ma-.r- i.
--
,i xAmn natA nAp. lian eran nejar de la rueda ds caciquea: el e--
mujere de experiencia y no Jovencl- -
tas, y a poco días vino nn carta re--
..indi firnisH Tvnr Nina otera-Wa- -
UH.UU, UI1U UO i"3 D. uluiv a....-,- -
........
CUPON
y losdurante
el
los
Nombra
."Los
üu Buen Reloj por Solo $10.75
I.
Nunca habla tenieo usted ante la
oportunidad como la que le estamos
ofreciendo a usted ahora. Este va- -
luable y útil reloj puede obtenerlo de
nosotros cjíhí prácticamente por nada.
Nada mas vea a este hermoso reloj de
último esrtilo, y nosotros sabemos que Í
estará usted mas que satisfecho con él :
tiene ti Joyas, un mecanismo muy
bueno que está hecho de la ntejor cla-
se
Ide acero y que guarda un tiempo
correcto, por lo tanto, este reloj tiene
una caja fuerte y hermosa de oro re-lleno
T
sobre la cual está grabada una
elegante águila americana. Esta ca-ja (v mecanismo los GARANTI Z AMOPOR VEINTE ANOS. El reloj vale
cuando menos $25.00,- pero con el fin
rte que el público lo comisca, lo vamos
n vender a usted por 910,25, por muy Jcorto tiempo solamente. No Importadonde est ugtedf compre on reloj, y
noHotro sabemos que no puede com-
prar
t
nlngwio nu;jor que éste, por el iprecio. E exactamente como lo des- -
cribtmoe. Recuerde que le durará por . I;toda la vida. Mándenos una orden
hoy miswtio, porque el precio de estos
relotes se aumentará dentro de poc
tiempo GRATIS ! A cualquiera per-
sona
T
que corte este aviso y noa lo en
víe iiinfo con na orden, recibirá
801AJTAMKNTC GRATIS una hermo-'- i
cadena para reloj Í or rell
alfiler de corbata, y un broehe para
corbata. No mande el dinero adelan-
tado. Mande nada mug $1.00 con cu
orden, que me aplicará a cuenta y elbalance lo pagará cuando el reloj, la
eden y dem regalos sean enU gados
en su propia casa.
$
Dept. 45
aHHrHf- -
Z
fJ
z
5
parte, pr y'a dr a sut u t a. t! fercíe el sr.'e
rren notificando a la presidenta qítercero es que es hlspano-amertcan-
tenia que entriparle a la vice prest-- y ha querido poner a los hispaname-dent- a
todo el derecho de presidenta, rítanos al nivel de lo ansio-sajone-
pero como siempre yo no le di ten-- i eso es todo ,1o que puwlwi tirar en
ción pues BT) eran mas de molestias. contra de nuestro digno Gobernador;in. m.nru im Mu, su rcKistro ha sido tin tacha y solo
,K1 rloJ tirne una'cnja Klgin, pprno maquina do
'
. FOREIGN SALES CO.
f Of 2 Milwaukee Ave., Chicago, III.
a en,, ra ni riw-- í Bimrrtr. Alsrid
"Vamos a poner a la presidenta en la Yo he sido un fiel republicano des-cort- e
para que le entregue a Socorro de que di mi primer voto; pero viendo
A eso de las 4:30 de la tarde dl g de los hecho Un descarado da nuet-liml- n
A m lloraron a cana de la! tros caciques, me sorprendo y me ad- -HH
! (niiAntAs nfirti nl plut. PTMldcn -
ta Rafaelila 1 Duran, Secretarla Edu -
si ta aprobaba 1 club o nó; en lin.ivlgpn O. Ortlz y Terra Aurwi u. juico na ju u --
que todo lo echó a perder;- - para el día , Rodrtitue. un uto lleno de orir.islea e. Ino el que ab serlo . y hoy. co-
ta del mismo mes se presentó en la de la ley, el famoso oficisl Ulrardo mo libre republicano, no me tragareIriso Importante tt.A . i i..i i,,.. -- r , ne.)ninruna Pildora a 110 los mj. i. ..i rtíAni. .,un..ün,iu ik.
:
,it. nn 1. iirtía..rM 11. m lu.m. iuiiri A
club todavía prmanca coa Wr. al clu da rond.du.. como Itbr ra-
.. . .. . . miiniin, imiummiit al omina ouI
;'to aaoo butr a uo vl.o, ompwo .lladiBrro que habla a fondo no -- ra oU.;m.)or tr. T wur.M li c";a urwl.rlw la caix-- t i tiquea da do pusu sino da tods. ba da tolrto ib ningunaSidas bajo el aníafta da qua dira au SJIS aociaa. wmua. drfpoludo)H"r p rapuirusacia, y aliruooa d lo hom- -
f B1"D, I' "d,a.- - 9r t4o o. 8ato imiurridbotl.-art-o qu lo taodo. I d bot.lia , vis y al awa. l9fírsaj o cuesta mucho, paro at 00 Uaná aU aa Wlnktsy. 10 mili !j El precio de suscripción de El Nuevoi . Mexicano sera cambiado en Nov, 1. ".rbr que b dno. orno 4 mujru dS ua alivio fácil oa cada cas de'Ortanta a Vuo, H.disiineuido l!o. Nrator Montora. y eoh(.ttoiia dnl binado y eontlp j JOC L. r. TflUJILkv.
. ..,
'cuín, pida sa aie-r- o otra tt
' firma para adquirir na luarar mi m
pío para la Juntas y m Mrda esta
ocla qua tusa enolanta earaa sus
ootnbrxa. ul.tm MlMfldo fuartamoa--
ta antra all a misma, y pmtotim
'
! corta a l presidenta, aacraiart., y
Desde el día T de Noviembre, 1920, t! precio de suscripción
de Nuevo Mexicano te aumentará, y aconsejamos a nuetro
lectores avisen a tus amigos que se suscriban con tiempo, pues
después de ea fecha tendrán que pagar más por el periódico.
íle tuuTiiviiul Kace induncniaLIeFl siimíTitn m r ntn-l- n íe
cardo Alarld y Moa Otero Warroajduo da sa fre.idita. Todse eat
a causa del aumento enorme en el precio del papel para impfi- - I
mir. de los altos salarios que Hay jue pagar a los empleadle, y '
airf.a a. 1. rv ., .nirmran
i
; I ocla qua atiabea su
Ulnaro para un día da .ld4. la
; prsiaot itamo una juni st-u-!to twao ta snfioclmlwnto l club lo qua
pasaba y toda. iroa J W
,rl qua --.t.b. lii.. a
Saras, sner dHde y madrea da r
;l!e qa prte-r- a l rítt. fara'!sm lne y trwii'.a a drit a eaea I rte de d.!rt d,
u tf da t. f ae la
ra to ea r n. "i"- - -Wvr4o A'rS qe s!t soibilo n 1 ti l ff It. í .de ea y iteso 1 ta. i d f.rt s i
i-- a l.-..- o ea ' y tt
y le M raoni i qu i i
'a iie etelev oai aa avs pr4. Ou '-
aor p'a e .: ks i i.r w '. .. r "' tU I" t i
ia-- a Iíjí--4ewH r .,.) ., -
1 ' ?
!
U J-- e t i'M
a i.e '
f , ? iIn - e '
f , i at
t '.
JJíwImo Unt Ton oa an rwrawllef
aeradaW. mramoata Ibob.
í, u.to P1 l- .- !ftoa cama Meflo 4a)ti3. Tomeea er!krada
,n U th. .hlIfiN, b!n no
bay SlU.I.Ud. rabea!, ea
''" 4"', "' rc.U ido. So laia al laroqto
t!'f.'i I el d'a eisaloftta coma
el toUat eeiomel. Tmea a
de rairtfnal feo t Bi..a aa e'S I
r d')!t. ffm y i9u44 Na
tfTí aa .'a d'.
fio Risk Then!
el aumento en precio dé casi todo los artículos necesarios para
la producción de un perióJico como el nuestro.
D costo del papel solamente, es aitora más de cuatro veces
mayor que lo que era en 1914, y mis de tres veces cH precio
ea 1918. Y los precios siguen tuba-mi- La ixatifa de pgos
los emtJeaii es 60 po oerit. má de lo que era ea 1913, y
es el dubie de lo que era en 1914-15- .
Otros mu Hot artku!ot Kan aumer.tado al dklie cM pftxio
de Iís óo í; irnos anos.
li bol-- U. pr leñaras que
V ' """"'".- -n" VI ZJT"
all. txxnia la dírrot de u -
tro partido. Y PMre uno rt!Ba
üiotnpra io rciao
riarme aa na !3.Pu9 ae a pn'fiiclo pmtxe bachoa 4 l'jU.io.
Aisara it ve ea"ctro o
y ! irt tl,in,ltre qe vtta la.ríío,
T aba ea af! ! ..
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4
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riiizvo r:x:cAK0 (Semblo) es santa te, irjrvo zzzzoP&sína cuatro.
f Trajes para isalir GrsiTSi --un rsLi? cuenca- - GirnTCití I O 1 Idt 1 Li W I m Wl ft i i
IX gustaría tener usté valúame "KIíIjOJ-cijuküO- " que ciifirnn i nruNl nn rvnttavo le costaráa TTd. balo nuestras con-
diciones fáciles. No hay
coitos extra por estilos
v es la Ultima Invención de esta época.? Sí esoríla'.IntiMHllatámentfl, pues tenemos solamente 2,000 'cÚcivOOtí WITH'
"
BAROMETER jque se mandarán, enteramente gratis, a cualquiera que -
mande una orden por el reloj de oro relleno antea de 80do lujo, hebilUia para fajabotones fíolfo o períaj,
Todo OrAíí. Antes de ';
oue compre un vestido o
U 4Mine. Ganna Walska, notable
Prima Donna polaca - r
ola desde esta techa.
Nunca antes había-tenid- o la oportunidad de ver este reloj
con Barómetro, que daremos absolutamente grátis con ca-da reloj comprado. Hacemos esta oferta por raicon que de-
seamos que conozca1 nuestro Keioj hecho en America.
Kste Reloj es de oro relleno, tiene tapas grabada muy
bonitas, dobles y esta muy bien acabade y parttee un re-
loj de cien pesos. Nuestro reloj tiene un movimiento coni
t;nitji.ones, antes de to-
mar olraordím, obtenga
nueHtma s gvftus
y nuestra nueva oferta.
Tenemos una nueva
oferta qu le abrirá '
los ojos.
IjOs üRentcs de otras
mismo. Pedimos a todo
míe enntftsten ente UViSO
joya y es el mbjuk kijOJ que ee pueue comprar por oíVv,, esta garantimao por zu anos. ,H.
nadar mas alabando mieBtra mercancía, sino
A dinero, y
- No estamos
diciendo
Prueba oráíls.
verdad, como puede ver por nuestra oferta de
' NOTICE FOR PUBLICATION.
- Detriment of the Interior.
V. S. hand Vilice at Santa Fe, N. M.
September 13, 1929.
NOTICE is hereby given that Cario-
ta Begum, widow of Julian SstKurai de-
ceased, of Señorita, N. M., who made
Small Holding" Claim JMo. ítíÜOMv Se-
rial No. 038136, for Tract I in Sec. 2,
T. 20 N., and in Sec. 35, Tv 21 N.,
and Tract 2, "Sec- - 2, T. 20 IN,, and in
Sees. 35 and 3G, T. 21 N., R. 1 W.,
JJ. M....P. M., has filed notice oí in-- ;
tention to make final .proof, to estab-
lish claim to the land above described,
buiore register and receiver, TJ. S.
Land Office. at Santa Fe, N. M., on the
21st flay ot October, 1920.
Claimant names as witnesses: Jose
Jesus de Herrera, Jose Abundo' Pa-
dilla, Domingo Crispin, Jusjn AndreB
Parras, all of Cuba, N. M.
s pp.üt'13CO DELGADO,
Register.
1st jmb. Sept 16. Last pub. Oct. 13.
seirún la cual le mandamos este reioj a
prueba por dies días y si al fin de. etie tiempo no lo haya
tlecimos, le nevotveremos bu una-ro- . vjuv no va es
'
s
t
se puede exigir mejor garantía :
.T9"5T comov x rjl Y i to JU8lo?
loj
I- ' - t
,!f niMi .por i
vale Í2O.0O, pero se lo daremos durante esto
12. 85. Como esta venta especial de introducción
cada muchíicho que un viste de largo,
cada nombra, y de todas pnrUs. No
importa donde viva; o qné ha, escri-banos una carta o postal pidiendo esta
maravillosa nueva oferta gréti. No
le cuesta nada. Escriba boy. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAÍUORINQ
COMPANY
Dept. 981 . Chicago, till.
es buena por este ?nes solamente, le aconsejamos que in-
mediatamente mande por él. Nunca le pesai-4- . Ademes,
obtendrá este valioso reloj eon Barómetro oítaoíuíomeníe
rrrÁtla. v recuerde oue es bonito adorno para la casa
Ksta maravillosa lnveneióe no solamente ensena la hora del dta como los otros re
lojes, sino que ensena aos utus untes, si va a llover o a naosr buen tiempo. TodosVblan iic aprovecharse de esta grande oferta I
EL PRIMERO tJ! YENGA BEBA SERVIDO -
No no "man dinero nnrts. mn corte este viso y mándelo por :Coitgo, con 35 centavos en estamnlllas
gíir los gusto de ílote. El balartco lo pusar& cuando le entreguen 1 liloJ eon el otro Reloj Ue pared y Jiarómetro.4cASPIRIN
J ÜKI0NÍAIESC0KPANY,'; - 7ZV CHICAGO, ILL. i
Name "Bayer" on Genuine
El Tratamiento ZENDEJ A51t ,r
MP
i
Si U3. padece de reumatismo, estreñimiento, tu-
mores, úlceras, llagas, f t'átulas, debilidad general, ca-
tarros crónicos; si se fatiga Con poco esfuerzo, Ic
falta ánimo para el trabajo, se le nubla la vista, le
duelen las articulaciones tcoyunturas) etc. te,
ATIENDA SU SALUD DESDE LUEGO,
PURIFICANDO SU SANGRE
El Tratamiento Zendejas
es el depurativo por excelencia; UNICO "QUE "COM-fRUEB- A
JSUS MULTADOS. S le ,oWn a Ud.
otra medicina, vea .antes i reúne las cualidades del
NOTICE OF CONTEST.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
United States Land Office.
' U. S. Land Office,
Santa Fe, rj. M.
To John C. Dobbs, of Barton, N. M.,
conteBtee:
Sou are hereby notified that J. A.
Shetter, who gives Barton, N. M., as
his post-offic- address, did on August
13, 1320, file in this office his duly
corroborated application to content
and escure the cancellation of your
Homestead Entry, Serial No. 027494,
for Lots 8 and 4, and ESW, Sec-
tion 7, Township 10 N., flange 7 E.,
N. M. P. Meridian, and as grounds for
his contest he alleges that you have
abandoned said land and have not re-
sided on it since about April 1, 1918,
and have made no improvements of
any kind. -
. You are, therefore, further notified
that the said allegations will be taken
as confessed, and your said entry will,
be cancelled without further right to
be inward, either before this office oro
appeal, if you fail to file In this office
Within twenty days after the FOURTH
publication of thin notice, as shown
below, your answer, under oath, spe-c- f
ically responding to these allega-
tions of contest,, together with due
proof that you ihave served a copy of
.your answer on- - the said contestant
either in person or by registered mail..
You should state in your answer the
name of the post office to which you
desire future notices to be sent you.
. FRANCISCO DELGADO, ,
,S'..-- ', : - J , Register.
Date of first publication, Sept. 23rd.
of second publication, Sept. 30th.gate ot third publication, Oct. 7th.
Date of fourth publication, Oct. 14th.
M m, í - n
"Bayer Tablets of Aspirin" es Asjilri
na pura que ha .probado sar pura por
millones y iha ido .prescrita por los
médicos por mas de yeinte aüos. Acep
ten .solamente lo paquetea sin abrir
de "Bayer" los tuales contienen las
direcciones propias para curar el dóloi
de cabeza ídolor do muelas, dolor de
oídos, neuralgia, resfriados y dolores.
Vienen en cajitus de hojalata con 12
pastillas y cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios venden también
paquetee mas grande de "Bayer" As
l n. sombrero masculinos; montar a oaba- -íllrt a nrva i;i rliio rnnlrfl wla laa ro- -
vuiiuu bid pirin es la marca de Bayerglas de la decencia y de la níituralenamisma, pues el cuerpo do la mujer noesta formado para montar de esa ma-
nera; s cortan el pelo rabón, para en- -
Manufactura Honoaceticacidester ot
Salicylicacid.". HECHO A LA MEDIDA CUIDESE DE LAS IMITACIONES!
Manufacturado por iP. ZENDEJAS 231 So. Spring St.,
Precio: $3.50 botella
LOS ANGELES, CALIFORNIA' ' - : Uselo. Maneto a sus a-
- jmendar la plana a Dios que les die
minus, uiüiuw nuicii lo,1rf1,ta v kpmnn rahf Un npmho. Ullimo modulo, he- - " ' ,. ,,. , abre mas y mails la brecha, y aquí en
un país esencialmente demócrata en
Clio Al í'siüo, qiHiüa per-
fectamente, escoja el
solo centavo
acabaron por dar un golpe dé audacia
sorprendente para ''legalizar" todas sus principios, se establecerá quiza
ese golpe de la diferencia de clases, cuando lo
Ai un.
íe .ctwsíaba
va oí crio íi.
tuiií toa horar de. trahaio. :esiaao al iue queremos aiuuir espe- -
i raiHii-- ptiianoias en en este articulo, juxganaoio único que
se debe perseguir habla de
Ber la igualdad ante la ley y el abso-
luto respeto a les derechos de losI icro en su tiempo extra, ípor 8U8 efeotos ya patentes, a pesar
.'100 u aUO al mes, lntro , BPatuir ña ontrar n moda.luciéndolo a sus amigos. , : , Cual c el remedio para este malNo te neceaíta ejtperieacla ruó esiauuo HuiiuLucaas vuu i ac-
tual orden de cosas según designadas
por la ley, y viendo que la constitu-
ción no les daba .el derecho de inmins- -
que amenaza desintegrar nuestra so-- ,
ciedad? ' -
TODO SE DA
GRATIS
ICnimnorta donde viva o Sin tomar aires de seres superiores
sino animados con el deseo de servir
a la iiumaniuad. nos atrevemos a su
gerir lo eiguienteiiPiiniero, que la oomujer, especialmente la mujer neo- -
iué haKH. o cual 1 u eulrse en los asuntos de estado,
mande por esta o- - !g,.eron naa "enmienda" o sea un par
erfr-i- a la ley twamental. El tal
el nomiire y dlrecjche, jaunque no del mismo material,
o6n, reciba libro de miiejja 8t0 ja pegado en la Carta Magnatrail, etc. Todo GRATIS.
.y ya mUia elias aj lguRl ei hoiHore
n,tzürz r raptas , en m. y k estanpi t ()'l etaut shrdlucCjliacienilo con titles métodos y de tal
I meiicana, haciendo a un lado viejas
preocupaciones y cuestiones de parti
DEPARTMENT OF THE INTERIOR.
United States Land Office. j
Santa Fo, New Mexico,
September 11, 1920.
Notice is hereby given that the
State ot New Mexico under the provi-
sions of the Acts of Congress ot June
21, 189S, end June 20, 1U0, and acts
supplementary thereto, has made ap-
plication for the following described
unappropriated public lands, as in-
demnity school lands:
List No. 8661. Serial No. 1M0j3C,
Lots 1 and 2, BÍ4SW, NEVi, oec.
6, N Sec. 5, T. 16 N., R. 8 E.
The purpose of this notice is to al-
low all persona claiming the land
verselv, or desiring to show it to be
mineral in character, an opportunity
to file objections to such locations or
elections with the Register and Re-
ceiver of the llnitnd States iand Of-
fice at Santa Fe. New Mexico, and to
dos, se reserve su derecho de dar su
voto para usarlo solamente en los alasde votación, con la mayor Imparciali 4KNICKERBOCKER TAILORrNQ CO.!"na"era. qu casi casi valla mas que
no tuvieran la tal prerrogativa. dad posible; Cegundo, que se olvidenChicago, 111.Dept. 9t2. Por lo pronto, y tfpeclalmento en
este estado, la franquicia solo ha ser-
vido para abrir una brocha social en-
tre el bollo sexo, y los odios de par-
tido, las intrigas política, lus wa- -
de la política y dejen de arrojarse loo
unas a otras; tanto derecho tienen
unas como otras a ser celosas da su
reputación y no es esa la manera de
combatir Ideas políticas; Tercero,
LA MUJER Y LA POLITICA
que se acuerden que antes que políti-
cas, deben ser madres, hijas y e posas.
Ieemos en 1 Antiguo Testamento, quinacloues de una y otra parte, han
que Imbuido creado Dios 1 hombre j brotado con mas vigor que las de los
y que alendar a los deberes del nosar
ha de er siempre su deber primero ythZi,
the 0 Bu lmJ !í0 ' saiuejanz, humkuo ai, " ''""'Interest tnerem, orestablish 4 ) Urle un coniBañeraJ fuéramos a reur a unas u otras, re- -i í .1.
todo lo demás es coua secundaria; ymineral "T1 ,l"J y j Bftctu. tomó una wtilU del hom-- sultarla que uos lormatiamos uua muy? ft V . ,bi v ds allí formó a la mujer, a laluiala opinión det.tM tementno en. por último, que se acuerden que laeKister u. o. if, y" que áa-- de CilCílIiios, b;llfz y atrae- - general, pue lo primero que tratan ticUca de los políticos éu el mundo o.iin. puo. m-i-- í. nivea n Umal ira oue tuwra ditína d atacarse vuas a otras en su re-- i entero ha ido y ra el tratar de ctm- -
espora .Ici ser ata oorterto d U en Butauuo y .u tieceucia. cosa euwir eraolarse con todo el niunuo cuaaaoNOTICE FOR PUBLICATION. '
'clon. Imeule fuera de i jutliuia, y que olo necitttii de Jos demás para qus les i
nf the Interior. U. S. Land
,,,! ,,i .....cii.'.n uo rt. us nntir la.rt vela la debilidad Inuata lo la tnujur den su voto ames d la lección, perotOffice at Santa e. 'ew ux,co'.,n1WM.a fi,. hk-im- muiertl. wios a los asuuu de política. pasada éta. ni siquiera se dlsnau dar
Sept. 2. 1J-- .. . . i,i , . ,tn,i , iu nnri.i v' ilju tenc-ni- dunAorataa r lenubll- - loa buenos días a nadie y so olvidanNotice is hereby given tbat orogorm ,iA i. bIím,.rcaiiai.! una otras era oue laa del de Ualo, baata que so Ikgna la otra
NUEVOMEXICO
La tierra de la historia, romance, luz del sol y
recreo, es en realidad la tierra de los sueños-- que
resultan ciertos.
La población de Nuevo Mexico se ha aumen ta-d- o
al doble durante los últimos diez anos. La gen
te ha venido aqui a ver, descanzar--y quedarse.
Tal crecimiento solo puede haber sido posible
por algún mérito. Vale la pena de vivir aqui. La
Los modos de vivir han sido trasladados del an-
tiguo hogar, y la demanda por mercancías es in-
sistente cada vez mas.
Las manufacturas no existen en Nuevo .léxi-
co, y los artículos de todas clases deben ser traí-
dos. Los mercados para mercancías no hay que
crearlos; ya están aqui.
Los periódicos diarios de Nuevo .léxico están
particularmente libres de competencia tienen
iodo el campo para silos mismos y los cubren
espléndidamente.
Ofrecen local cooperación para los anuncian-
tes nacionales para entrar a este territorio con
&us mercancías. Pongan sus artículos a la vkia
luego díganles a los 1c to res de tos periódicos lo
' que hah hecho, y habrán logrado el éxito.
r.1 I lll,a.,.rtnn "H 11 '. ' . . - , . , , , i ..kí- - ... i.fv-t.'.- l'.tr irt lutiin nn vain ln Iifititiaauw tu'i Er otro wawttu no o'tu iu tjuw uuim .. . .lo primero que ao uacerne maiqnercr con am vm.ui.on ten. iw. i;'. ''""1 ,? , , , no. lo u le valió para él y todous .So ban olvidado ira rbr ctmio eslío- - pariootw y ainwo. uiaenesinr. so. ",r '2. ",.lv'r ,,' dcü ..i.ci. r t s la iuMia;cin que Ul - tndwr u d
ntcuer.iaa qus tuot da ocurrir aumm vei en as m-
. . .' ,?'V,. V: Ylr:::.T nwno el mismo lia do IMo.. y rnadr.' y .óloiS lU!lí- - ,1U1,4T' ..J... l í.,r rí !u!,.fift i rlyittknta n re!ib y Dtuaciooas, uia soio jiara iríitj.r utita bmick of intention t. mak Thrs) . " ' ..t ku f.il.ir id ti i litfu CAitdilhittO. 0U '
,YBr I'root t" establish claim tn tbB'al ' . rf !r.i,.ai 1 ol .'. ' al fia jr at ata ni lo morvem ai to aera-- !
. le tml-M- i niM. la , (Y, , .., A, hftm T"nitd pero mu)
btates ( omnil.Iun T, al ;, " , , ',,,,, ,.,, hmbr, ,la. ,,o d trata, do oa-- i T ya qit n edemew molar ai - AArriba . J. " " - t... -- tn- mmiixu hantlna t.ir tMÜ orttoa n Ift ". mm XOaimaot ñamo wnnt: V ' l. Z . , 1 .' " ' Z,, ' ' . L-- u iur mi oí aosiW'ItAnplit Itttrininrubia ai qtst;run. ... - t-- u n.,, ii , íiiuo ;o su órlu'-- . y o na i.o n.;.n-- r ci R'no 11 tu g ;. O't BU., oio m i i,. -fasnili y díl hdsmr. y no ri pr nJ'í-- l ;,í'iui'"., - , . , . , ,
HKltfr. tjuv I uu;..r. ii!.í:niii tai.i Pub. OrL í. ir V mandil .l rr.o. me R üt la ni lo oirlmiC'itxt rub. 8n- - 3. ' t r -- liai al B'in.r nrr.tm iwra t!""f l auow d
in.,.1 y T t ií. ctrti rwiluí. !" mta dWt-on- de la
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Suscrítaia Iaoy
rj, lii'fca i'f li.jisi.niAn Ma tyw-- i í4, ... Y.NOTICE FOR PUBLICATION.Jt,5rf"'t l"''rttr. IT. t. Iyft"li.. r.- - at v i'. Nw K
fpt. IS. I'iw- -
..f..u i y ii-- io si a i--i Nuevo Mexicí i
y luirá nüíin '.n . ! o- -
tríf.I. V4f)WM t" ;!' d KStt r,!; í Fa tiT' "i'ní Hti vl'. Val? J2.C0 alfsurvikt dif"iA . ai.
)'m4 Fragmcníos Je a bomba que hizo explosion enT r fc!:t Tí y . hM
Mw4ta. fIHI tt.iír bÍ ata New York matando muchas personas inocentes,
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si Ordenen por corre. í? HHP, $ U. S. Food Admln--Ahorra la Istratlon LicenseJ Diferencia "
,5 No.21862
iCX DINERO AL CONTADO SOLAMENTE U. 8. FOOD ADMINISTRATION LICENSE NO. OCTUBRE 1 15, INCLUSIVE. ko Tc:,ur.:33 crdlnes por telefono
Pina ítebanada "Llbby's", 3HARINA1
- r ''
Buen éalmon, 12 latas No. por 2.4S
Buen Salmon. 12 latas No. 1 por 9410
EXTRA ESPECIAL
(
Saljo Crepé Papel excusado 4
rollos
10 rollos por i.t'.. ..;......
Harina marca "Fidelity." No hay mejor
molida: hec&a da trigo duro
escogido de Kansas, saco do
48 libras ...-.-
.....13.66
.
. 29c,
.. 65c
Galletas de Acemita, 3 paquetea
grandes . . 50c
Higos cortados en barias,
3 paquetes .60c
Craques marea- - "Butter" Thins,"
8 paquetes 60c
Craques de Animales, 3 paquetea
medianos por ...... . . ........ 25c
Craques marca "Perfectos," 3
paquetes por ..COo
Craques "Yum, Yum," 3 paquetes
medianos ,.2óc
si Harina, "Quill Pura," saco do
Catehup de Libby, hotéllas ,
nlBdianas
botella grandes opr ........... .35c
Ensalada preparada, botella
grandes ... , 99c
Ensalada preparada, botoiía
medianas 27c
Mantequilla de . Cacaguate, --
marca Libby's ntt frasco de
6 onzas y media 24c
PAPAS
Pápaselo lbs. por ....... '.. 31c
Papas, SO libras por ....... '.,.. ,fl.4S
Papas, 100 libras por ..9175
CEBOLLA A V FRIJOL
Papas, 100 libras
Buena Ce"bolla, 1 libra .
..,.-Ó7- c
5 libra por ,..30o
Frijol Pinto de Pais, 10 lbs. por ..69c
100 libras el saco por .i'. ...95.50
Frijol Blanco, 1 libra ,...130
5 libras .....60o
; Arroz-.'."'- .'
MEDICINAS DE PATENTE Y UTEN
CILIOS DE TOCADOR
' íSe Paga Impuesto de (Luxury) '
' Includlo
Aceite Volcánico de McCIeans
tamaño de 30c .......
.....i . .24c
Remedio de Chamberlain para
el Cólico y Diarrea; tamaño '
48 Iba í........... S.10
Marina marca "Mountain Roso,"
.
.
sacs de 48 lbs 2.90
HARINA PARA PAN CAKES.
Jttarina para Pan Cakeg, marca,
"Aunt Jemima, t paquetes por &9c
2 paquetes . . por 36o
Marina do Sarraceno para Pan ;
Cakes, marca "Aunt Jemi- - "'. '
ma," 2 paquetes ......... .por 36c
8 paquetea por 89C
Harina marca "Emmer Pan
Cake," 4 paquetes por 30c
CEREALES.
T 't
Averna, 1 paquete grande ....... .34c
Avena, 6 paquetes grandes por. .?l.5
Avena, tamono chico, 2 paquetes
por ........ ..........82c
de 35c por ..29c
..29 c
..89c
...20:
..be
..49e
. .24S
i ir,
,.30o
,.25
f
..220
Avena, tamaño chicó, 6 paquetes
por- - 90c
Cebada Perlada marca "Quaker"
. el paquéte . .35c
Trigo Pomo, 2 paquetes ......... .2íc
Maiz Pomo marca "Quaker," 2
paquetes 36c
, Arroz pomoj 2 paquetes por ..36c
Harina, de maiz amarilla, 1
paquete da 8 lbs. ........... ,33c
Harina de maíz blanco o amarilla,
. marca, "Quaker," 2 paquetes .
por .1. . , . ...S4o
Posóle de maiz, 2 paquetes por ... .34c
Post Toasties, 2 paquetes 27c
KelloKft's Corn Flakes, 2 paquetes
grandes ., 44c
"Gfapenuts," 2 paquetes ...36c
Galletas de Trigo, Enraizado, 2
paquetes por 32c
Raíston's Breakfast Food, i
Hpaquete grande ...... 27c
, Emmer Breakfast Food, 1 paquete. .21c
, Bmraer Breakfast Food, 6
Mantequia do cacahuate marc
Monarch 1 Jarro dé 24 cz por ..79c
1 jarro 12 oz. por .34c
Crema Sunbeam Marshmalldw""
una Jarra de una pt. por ....'..39c
CONSERVAS Y JALEAS
Mantequilla de Manzana marca
Monarch, Jarros de Í9 anzaí' por ?7c
Jalea de pura fruta
Manzana, Uva, Frabuesa y Fresa en
Ollas de piedra, de 6 libras . . ,$1.80
Mantequilla de Manzana marca
Libby, 2 jarros por ....42c
. S. B. Preservadas, Pura
Preservadas en Durazno,
Membrlo, Ciruela, Alabcoque.
Manzana, Loganberry, Frafti-bmea- s,
Moranegra, y fresas,
una Jarra do vidrio 80 os .....
.f1.05
Manzana 3. S. B. un jar por 83C
AHORRE LA DIFERENCIA
Marmelade de Uva, 1 vas 16 onzas 89c
Jalea marca Libby, 8 vaso por . .E2c
Conservas; jarras de 15 oí. ; dd
, Mora, Moranegra, Fresa;' la '
Jarra
..'......., .,V .".. 47cj
Conservas: 1
De Tanamora, de Grosella y
de ciruela botes de 9 libra,
11 éM, (peso neta) , ,99c
i3 FRUTAS. SECAS ,
Cirguela Chica el cajón de 25
libra 93.71
Durazno, 1 cajón de 25 libras por 95.65
Durazno d Callf, marca Blue
Ribbon Brand. Paquete de
8 libra por , .1 ................ .67c
Datile marca Dromedary el
paquete por r. ...Z3c
Pasas Green Ribbon el paquete
de 11 onza ,
,.,.líe
JILLO
3 paquete de Jello por ...........45c
13 paquetee de Jello por. ....... 91,95
JIFFY JELL
Frambuesa, Lima, FrMa, Ter '
bebuena, Baya de Logaa, y
Limo 8 paquete 43c
12 paquete 9LB9
8EBI0AS
Jugo de ra Eparkl.- - psrecí.ía
la Champan. 1 botella
color id por sic
1 botell blauna por ........ .8Ir
Jugo de v br.uuia de cuar
tillo por A . .84c
l botalla de iuJij euarf.lo .,..S2cj
Budwtoíír. I boWl por 17c
botella por ....lee
ROOT Blin V ZARZAPARfLL,
CIKtuM Club Clr Al
. . ... tfia.
.z(
Craques VanlUa, 3 paquetes
grandes por ,..60c
Craques de IJmon, 3 paquetes ..25c
Craques Ginger Snaps, 1 barril ...38c
V
COCOANUT
Paquete dé libra por .......... 2íc
Cocoanut do Horno, fresco des-
menuzado en lecha de co
coanut, 1 bote .........16c
ARTICULOS LIMPIOS
Y DELICIOSOS
'Creamed Chicken a la King," . .
1 bota ...................... .67o
,6 bote ..93.18
"Genuino Welsh. Rarebit," 8 ozsv netas
1 bote "... 40c
6 botos
.....92.25
"Lobster a la Newburg," 8 ozs. netas
1 boto , 72c
6 botes........ :.. ....93.98
"Creamed Salmon with Peas," 8 ozs.
netas
1 bote .......... Ale
6 botes .'...92.34
"Creamed Codfish," 8 ozs. netas
1 bote 32c
6 botes
,í 91.86
"Chop Suey," i oís. netas
1 bota 57c
,
6 botes
,( 93.I8
"Creamed Simghetti," Estilo
Italiano, con caldo da toma--j
tes, 17 ozs. netas "
l'bot.., , ,...33c6 botes . . ,
..,$1.84
'Deviléd, Chicken," Í ozs. netas' '
1 bote . ; 4íc
6 botes
...9223
"Boned Chicken," 6!4 ozs, netas
1 bote
..67C
6 bote .93-7-
"Deviled Ham with Chopped Olives,
6 ozs. netas
1 bote por 37c
6 botes por 91.99
"VIena Sausage,"
1 bote de S ozs. por ...18c6 botes de 6 on. por ..99c
1 bole de 11 ozs. por 89c6 botes de 11 oza. por 92.11
I ,
BUENA CLASS DE
EFECTOS EN JARROS
En esta columna encontrara usted
precios de calones do docenas da bote
marcados que se usan en cada hogar.
rj!io precios son mas balo oua Irade al por major jr ttcm artículoa eo
aparecerán en tan guíente venta.Lo cajones no podran ser quebradosdwenas ti podran surtidos.bien puedo tomar de
el ahorra a
Tomates do California; bolee
Pera de CaUfornia; 12 botea
.
K í 70
.
BO"!" ae Vn 9140
Durastm d Callforaia; U bote
No. Vé 91
botes Jurar.noa .... 1.S5
Clruola. California, If botes
o. 1 por
..939
,v
vof no. S'j ....99.79
! í albarii-otj-e ........ . 1M
Cwr- - da fTffíirttta, 12 Vt
No. l ar , Mi'
b- - eiPrMí
paquete .. ...91.15
Almidón de Maiz, 2 paquetes por .,27c
Ralstoo's Breakfast Food,
paquete grande ............i.27c
Tapioca Instantáneo, 2 paquetes. .25c
Alimento de almuerzo (Pettijohn's)
1 paquete-po- r 21c
Skinner's Spaghetti, 2 paquetes '..20o
paquetes 56c
12 paquetes 91.O8
Fideo Vermicelli, 2 paquetes ....22c
paquetes . 66c
12 paquetes ...91.08
Vermicelli, marca "Tristate," 9
paquetes por .
...p 39c12 paquetes por , .'. 76c
MANTECA PURA
Botes grandes de 10 libras ......92.60Botes de 6 lbs 1.35
MAZOLA.
Botes de un cuartillo ............ 40c
Botes de medio galón 91.4Q
v ACEITE DE OLIVOS.
"Monarch" aceite Italiano, 1bote de cuartillo 75c
SNOWDRIFT.
VERDURAS, ETC.
Tomates marca "Kuner's,"'
. paquete solido, 8 N01
botes . . v. ....... ..
........1,06
12 No. 2 botes ....92.0
Tomatas, 8 bote grandes por,,. 90c
12 potes , 9L75
Tomates Kuner's, 9 Jarros neül-
anos 91o
Un cajón, 12 botes ....91.70
Tomates marca "Premio," t botos
Nó. 2 por ........800
12 botes No. 2 por .11.89
Maiz Dulce, "Iowa,' No. 2, 9 botes 85e
12 botes por .?1. 60
Chicaros marca "Red Dart,"
8 Jarros por ,...'...870
Aiberjon da Utaa, 6 Jarros No.
2 por 91.OO
Alberjon Dulce marca "Farm
Housé," 8 Jarros No 2 por. .91.55
12 No. 2 por 92.80
Alberjon marca "Monarch H. J,
Sifted," 8 Jarros No. 2 por ..91.95
12 Jarros No. 2 por 93.65
vetabeles mares "Llbby's," 3
botea No. 2 por .....62r
6 boteg No. 2 por ....... . .. 91.20
Espinaca marca "Llbby's, " 3
botes Nó. 2 Vi poí .81o
8 botes No. BH por
.....,.91.95
Chile Verde marca "Ortega,"
,18 botecltos por ...... 91.19
Pimientos, marca "Ortega,''
. t bote
.i......,...,......i,.38d
Frijol Verde, i botes
.......,,..72c
6 botes J...... 90o
Maiz Quebrado marca "Van
Camps" (
8 botes No. 2 por. . ...91.00
Posóle marca "Van Cimpa" 4botes No. 2
.....,,....87e
Esparrago Libby's Tips 39c
Saner Kraut marca "Rubers"
Num 2, botes.... 88cFrijol con Jamón, marca, "Kuher'e
2 botes No. 8
,....8562 bote No. 12. i
............91.60
Frijoles con Jamón. Marca, ''Libby'"6 botes Grandes por ...,...., ,85c
Frijol "Brown Beauty"
6 botes por ......,.,....,,.
..,.8flc
12 Jarros
......i.,'.,. ,.'.$1.b6
Popas Dulces 3 botes Ño. 2 por 03c
8 koto 'No. 2. . .,..91.79Phagbetü "Van Campa" estilo
Italiano, 2 botes
..28o
J2 botes
.,.,.,.,.;.....,,.,..i.48
EFECTOS DÉ "FORT 8TANWIX"
Tomatoes marca 'Tort" t botea
por v,, j.2(,12 bote No. 2 por..,.. 92.35Maíz dulce marca ''Fort" C
No. I por..;.,,.., 91.90
12 bofes No. 2 por ....... 2.50
Frijol "Fort Refugee" 9 bote
No. 2 por g20
6 botes No. 2 por 9L55
Frijol marca "Fort Golden Wax
3 botes No. 9 por J2c
8 botes Na 9 por ....,.,, ..91.59
Frijóllto marca "Urna Oreen
3 botes No. 2 por ... ,S2e
6 botea No. 2 por ....... ;....$L65
Durasno No. S) el bote por 35
12 botea por Lio
Calabaza Tort Golden" 9
botes No. 3 por 80c
8 botes No, 1 por ,
......9L42
Moras, t'bote No. 2 por 5üe
3 botes No. t por 91,81
Fresa marca "Fort" 1 bote No.
2 po' ....IW
3 botea Ko. í por , 9U5
FRUTA II VOTES
Pera d California, Num 94á bote por 1;,
Clnulaa d California, Num
'. et bote por 9e
Albarcoqae de California,
Marca "'Libby' bx da
9 cada uno , lie.
Pina ítíhaaad "laiKK ". 8
fcrte N. S ,. ..91.M
19 Jarro , .91 ?0
riña Míii.ia "Uhhf" Num
' Z. i bulr ........... Uíi
i; hA No s .91$
Ptna Rha.la oasr, "IMnV
9 th No. l ............ Sir
1$ amia ....lia
Í4i hlJUS VUL I
tt.. Ir.;,-- I.'í..- ti
. 4U' '
tif k f .' i a . ) i w
'
4 r
r--í : t 1
Si i t i í
botes No. 2 .. 91.25
12 botes No. 2 por ; 94.40
PESCADO EN JARROS, ETC.
Salmon Select marca "LlbbyV '
8 botes plano No. 1 por ...... 1.15
6 No. 1 por .......92.15
3 botes planos No. por. , . . . , ,75c
8 botes" No. por 91.35
saimón Color de Rosa
6 Jarros altos por '...91.35
12 botes por 92.6O
Trucha de tuna 1 caja No. i por .. .47c
3 tuna caja No ,. 30c
Sardinas marca "Botth'a" 1
botes de 15 oí 23c
Sardinas Americanas, 10 latas
por , ., 56c
Sardina en Aceite dé OlivA
Puro, 1 lata por s. ,25c
6 latas por 91.38
Ostiones, extra fancy 1 No. 1 por.. 22c
t
1 Na 9 por .................. ,40c
LECHE
Babf alza, 8 feotes tamaño chico . .40c
12 Jarros 78c
Family size 8 botes tamaño
grande ... i. ,.... 70clí jarro ............. .1.39
' ' ;
': ;";! KLlM '
Ün paquete d 1 libras con polvo
de espuma de leché "Klim"
por ,..,.......
...i,..,.é, 91.191 paquete con 2 libras de
.pura leche Klim por 91.78
' "CALDOS
Caldo de Tomate marca, Llbby's
8 Dotes por ..80c
12 botes por 91.25
ootea. . eciaadia. .2bo"5ua
Caldos marca Campbell'. 8
botea por ........,.,. gOe
..ca'Á'ne ém; botes, etc.
.' '
' Vi-l- tf iCarne marca Llbby's' sliced
2 basos Por
Salchicha'' íchorlcitos) Llbby's
Carne ' Cocida, i Libby 'a, 1 t
botecltos por
.,...,.'
..-
- Mu
Libby Bonillo Cubes, la caj por 43cCarne cosida marc Libby's lbote por ... , , . ,,,.,.... 7
Came desmenuaad, marca Gor- -
eon 1 Bote por 1. .....,., ..,67o
iile con carne marca Council
a bote por ,2gc
t bote
.,,..92.49
Chile coa carné "Libby'"
z note
.....íSe
CARNE MOLIDA COMPUESTA
Pasta condensad Mincemeat
marca Libby' jarres de hi
out ,. 22e
Pastoh húmeda Miaoss&eat
maro libby Jarro de 27
nt por 91c
PEPINOS Y CRASAS
I os. fiunWrn Mayonnaise
Dressing 1 bote lia de 9 os. por 42c
Miwtaza al Estilo tóale.
Libby v I Jarro i4r
Olivo maduro marca Farm
House J bote lto '..49c
Olivo da la fuina. rana
Ranea. Jarro 4 t 37e
Chow Chow da Libby jarroCrand c
Pepinito Afirio de Libby Jarro
grTii , i&c
Pplm agrio y mixto tarca
Libby' 1 jarro grafid por ...4e'
Piplno tJbby aab"W! de 20 et. por St?
RitPli grande por as
Pej.ino BiUíu y tirio 1 bote
I ! U
bote Nak 1 $or ....., .,.
Cbriw Cím, bota N I por IV!
fe No. 1 por 4Sc
!
t i
tnítí y. 8 ftnt 81SJ
I
R!. . tVArn Lft,r
.Mu
...,,35í
Uí CI Ai, i -- 5 htaUo
i !
bwilt no r tu (
I ' S""
f ' í
C t--- f r H 4 J t f
l . U ( i'' f
1(1
Ifi 4 .
4Í
1
4 O
Remedio de Chamberlain para
ta tos; tamaño de 35c por ,.
Vfno d.í Cardul; tamaño de '
$1.00 for
Porción Negra, el paquete de
26 por
Aceite Wizard de Hamblin,:
tamaño de '6Ó0 pof , . , . , , , ,
Llel flo Hlfo de California,
tamaño ae 6 por
Linimento Mustango, tamaaa
de 30c por
Cestafia d Fletcher, tantano
ne so por ...... i, ii.........
Miel y Alquitrán de Foley,
tamaño de 30c por , ..,
Mata'Doíor dé Perry Davis,
tamaño ae aso por ..........
Sanadora, tamaño de 25c por . . . .20
Aceite Mexicano, tamaño de 85 por 31o
Pastillas de Asperin 4e 25 por . .19o
Bromo Quinine cajlta de SOd por '21
Alucema, 1 paquete de 1 onza i... 8c
Romero, 1 paquete de 1 onza .... i ,8c
Te; de Sea, 1 paquete de 1 onza 8
í
Aceite Castor, botella de 2 onza ''
por na
Aceite de Oliva, botella de 3
onza por ,,14s
Mentholatum, tamaños de 25c por 19c
Mentholatum, tamaño de 50c por 38c
Listerine, tamaños de 80c por . .4o
Listertne, tamaños de 30o por .. .23o
Pwoxtd, botella de 4 onza por 12c
Peroxide, botellas de lí onza por 25o
Sal Hepática amano de 35c por 2Gc
S" Hpatic tamaño de 70o por 62c
Saltrastica, paquetes de 8
oiua por i.,.,..8ebotaiiaa d 1,8 cna 12c
Botalla de Glycerin do 4 onzas ..27
Witch HaseL botella de 4 euia ..20c
Vaaeün CarbotizaJa Blue Suai
ta botefJa
,..9c
VaAtíllii Blanc Blu Seal la
botella ,. 9C
Polvo Colg ato para la barba da
35c ta lat por 290
Ciauta Cu!iiiiea para la bf'm '
!to por 2sc
Jabón uarca, paira Oítv U
18 eiitw , i.10
Crama para ta car marta Pal
Oüre, tamajio da toe per .... .44o
CrR;t marra Pala Oiire, taou.no
d aa por na
s"M,lwo Olive.
tama Tie aor
....SSc
,
,Crfl1 vfra fim ae, tuhUo
. . , .
.
f Cf kt !( KmymI ttitu l . . . 5
1
"
..... 4
t-- é -- . f-- v t
j. ti,
.....,,.,,,,,... ti
. M. ra rw.fS 9.i anr , ft j
$ ..... 4ii
"
- t". i- -- ' .r t:t
Arroz, 6 libras por .....VOc
Arroz "Monarch," 2 libras ........49o
Arroz marca "Comet," Fancy Blue
Rose; 2 paquetes de 2 lbs. ...43c
MIEL DE ARCE Y DE CANA.
Botes fie 1 galón por .V.,.. .2.75
Botes de galón .91.50
Botes de un galón 80c
Miel marca "Karo Red Labal." clara)
Boto No. 1 por ................91.16Bote No, 8 por
.....Í9C
Miel marca "Karo Blue Label,"
(oscura)
Bote No. 10 91.06
Bote No. 6 .65c
Bote No. 1 por ......16c
V ' MIEL VIRGEN. "
Miel
,virgen pura, de Ohio,
2Ms lbe. el Jarrito ....... ...91.05
Jarra do vidrio da 14 ozs. por ,...47c
TE, CAFE, Y POSTUM. ...
Te verde, marca "Hill Bros HUI
Villa," 1 paquete de una Jibra. .SGc
Te marca "Hill Bros. VUla." negro
1 paquete de una libra por . .80c
Te marca -- ma Grown Japan Tea,"
1 paquete da una libra por ,.72c
Te marca "Crown BngliBh Break-
fast," 1 paquete de una libra . .70c
Cafe marca "White House," molido
1 lb. por 65c
Cafe marca "Monarch," cortado
molido, 1 bote de 3 libras
por ,............,,.....91.06Cafe marca "J. S. B." cortado a ' '
,,la aceró, calidad superior,. . i,:
ada bote garantizado, botesde una libra por ...,65c
'Botes de 2 libras por ...... $1.10
notes ae 6 libras por 92.65
caro en note colorado marca
"Hill Bros.," molido 2 lbs. .. 91.15
uaie -- mu uros líiue," paquetede 3 libras 91.S4
care Tostado en bulto. 6 lbs. nor. .11.00
z paquetes ,.44c
"Instant! Postura," 2 botes .f48c
CACAO Y CHOCOLATE.
Cacao do almuerzo "Walter
liaker," botes de libra ....31cCacoa de almuerzo marca "Guit-tard,- "
botes de una libra. S3
Cacao de almuerzo, marca "Her- -
shey's" 1 Jarro de una libra... 49cCacao marca "Wan Eta," 1
paquete de una libra , ,.42cChocolate molido, marca
"Guittard." boto da nn lihr ís
Chocolate bíu endulzar, "Walter
Baker," panes da í libra tinChocolate Dulce, 2 cakes por 13o!
ESPECERIAS MOLIDAS.
La Mejor Calidad
Pimeineta Negra, Piemienta Blenca,!
Canela, Ajenalbre. Mmum. nvn
Mace en bote, doíona 17c
1 np Mi. rwi.A. ria B .. - - -
.
n..- -
.
w 0 . . . ,
Ltilil molido puro y escojldo lal
ae i 10
..26eChili mo)ldrescogido puro, lata dei i, por 47c
EXTRATOS VAN DUZEft (
Vendido olamente por nosotros o
"Puro fUiirry boleíla dzlw, íri ,
IIUL. l"., .at O i OIA ...SOCl.im.ift. twtliiftt 4 2 esa.
...31c t
JABON, ETC.
8
.9 Ti
.4 '.
. ''""
To 0 pafJt'tl -- ÍÍU' hmtr , ....... :t'
'''" hurt
V" ta, i tnrr.-- a ' ...
U.r. 9 f fm . 4w". t a
...IT
i.
5
-
Mocad y toda clase do eleiManteca marca Snowdrift, 1 n botes, Cay.-tm- Tomillo entero y!bote grande por 92.15;mlxturaa de especie da Chiltipiquin:
CH1SCO.
.Paprika, boto. 1 01 nor 1x01
9 UitíU i l pt. $US;r"!' rr la rara tirr IVsiCal Ora. f hrtrtf?a avm j,Mí Oiivv limBa A a,í,, rm
ftf ABfrüa, 1 Ikh, tU.Wt TUvm unm rm oiirt lKi1ia . aaí ltMl áa lie Brf .
ítota. Bi
................. ocfiBotes grandes m.i.
MANTECA COMPUESTO,
El bote, tíi Ib. , 9 75 i
Olía grandes de mantea pur. .91.66Ollas de manioca pur.
..&'(:;
AZUCAR.
ESPAUDA.
, il
. ,
lnte p.ir nosotro Iju j
Vega. Ix,ta 4 e for ......f" 1 r. "C!uin.f por Jia
d 3' -- Ciam' ....
t tb,. ?:. .. tiHt'.!da .,-m nn 4 1
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PACINASEIS
W T
EL NUEVO MEXICANO (Semanario) CS SANTA FE, NUEVO MEXICO
na uran txeaucc
WJi' '"I ion eriVESTiDQS ii SOBRETODOS
b . I :. . Wpara tiotnores v Jovenes
Compre su Vestido para el Otoño ahora a estos precios tan bajitos. Nosotros garantizamos que no habrá ningunos otros a pre-
cios mas bajos sino que otros le pedirán m ucho mas por ellos. Recuerde las fechas:-VIERN- ES Y SABADO, OCTUBRE 1 y 2.
$3125
.
$35.95 $39.95 $43.95 $47.95 $51.95 $55.95 ; $59.95
Compra un Vestido de ' Compra un Vestido de Compra un Vestido de , Compra un Vestido de : Compra un Vestido de Compra un Vestido de Compra un Vestido de . Compra un Vestido de
$40.00 $45.00 . , $50.00 .' $55.00 , $60.00 ' . $65.00 ; $70.00 . $75.00
o un Sobretodo o un Sobretodo ' , o un Sobretodo o un Sobretodo . . " o un Sobretodo o un Sobretodo o un Sobretodo o un Sobretodo
Estos bajos precios representan un 20 por ciento de descuento én nuestros precios re guiares marcados con números muy claros
C. W. McCLlNTOCK, -- :- : -- :- Santa Fe, Nuevo México
CARTA INTERESANTE DE UIJ FIELRECASH GROCERY ST
ANTONIO ADEL0, Propietario
322 Calle de San Francisco
REPUBLiCANO CONTRA LOS CACIQUES
Se Acató
El Dolor
de
Callos
me he explicado mucho y no digo na'
San Fidel, NI M., Sept. 23, 1S20.
t
Sr, editor de El Nuevo Mexicano
Muy Sr. mío: f '
Aunque eoy nn suscritor de su apre--
da. Ahora coma siempre les suplico
amigos míos, que si les parece que en
' En esta tienda de Abarrotes recientemente abierta al pú-
blico, vendemos Abarrotes a los precios más bajos de la plaza.
Especialmenteanunciamoí que venderemos al precio de costo
algo me he equivocado, sean tan oondadosoá de dispensarme, porque nuncfable semanario El Nuevo Mexlcapo,la diirtllor. mía id, tan tnniír1rvat dA
darle cabida, en sus apreciadles co
ca he sido vivo y siempre tonto.
Soy con respeto, bu muy S. S.,
DOiNAjOIANO PINO.Harina, Manteca y Papas , - i tí
"Gti-It- " le rablandec tal manera
qua a prenden en
na instante..
Loa dolores que produce un callo cesan tan
pronto como se aplican unas cuantas sotasde "Get-lt- sobre éL Y Utsayarecen ura
iiempn. v
UNA CARTA DE JOHN V. CONWAY
lumnas el siguiente comunicado:
Que a alguien le parecerá que salen
de la humilde capacidad de nu borra-
cho que era, pero nunca manejado; y
si lo ful serla por engaños y falsas
promesas, y para ello no se necesua
mas que Ir y ver como son manejadas
las convenciones en el condado de
Tenemos un corral amplio y GRATIS para los marchantes
que serán bien atendidos. .Visítenos,
Les Iffes
CANDIDATO PARA SUPERIN
TENDENTE DE ESCUELAS
DEL ESTADO
Banta Fe, Sept. 21. 1920. -de fuera de la plaza, los Feüciíad 2I !! 1 "y quedarán satisfechos de los precios y mercancías. Muy señor mío: t 'Mn sido nnnilnadn en el boleto re os i.;acres .Sea laValencia. Es una vergüenza para elpartido republicano que se llama ei
iuartldo de la Libertad. En este co
publicano como candidato para Supe
rintendente de escuelas publicas del
'i
A
í
:j
i
SÍ QUIEREN AHORRAR DINERO, VENGAN A ESTA TIENDA
ANTONIO ADEL0, 322 Calle de San Francisco, Santa Fé, N. fo.
estado, para suceder al superinten-
dente Jonathan H, Wlagner.
Por los últimos cuatro aüos he es
municado deseo expresarme con mis
amigos del partido republicano, y es-
pero que no baya un mal entendlmlen
to porque en primer lugar es defen-
derme yo, y principalmente la causa,
saarrada, del pueblo: adviniendo' que
La propia alimentación y el propio cuidadodeben dar robuttez y fortaleza a los niños.
Si Ud. r.o pueda cuidar a su niño su primerpensamicnt deba aer .
tado en conecclon con el departamen
to de educación del estado como ei
primer asistente del Superintendente
Wagner. Durante este periodo ha decada vez que mi precinto me mande
a representarlo nare lo mismo que dicado mi tiempo ' y,- atención a loshice ahora en la convencida para problemas rurales y por. medio de vi
nombrar delegados a la convención de sitas personales e inspección he prof"tT (Psfa "Por este traja doliSí PURA LATJA Sortizcis :EAGLE BRAND
COMJCNütD Milk)
estado; que me hayan tratado mal a
ml no a la rente votante del precinto
No. 20 del condado de Valencia si, al-
gunos de mis amigos me han dlcbo
y me declan antes de la convención
"pero lo que Ud. publica es en con-
tra de Eduardo Otero y de eso puede
curado el mejoramiento de las condi-
ciones de nuestros .distritos rurales.
He visitado e inspeccionado cada uno
de los distritos rurales de escuelas
en la mayoría da loa condados del es-
tado, y con la ayuda de loe superinteo
dentes de condado be verificado una
inspección de las escuelas rurales la
OÍD Eccho a Sa UeClía ;
El chIIo e ftwtlene un í!ía ó ñon. lYihfonrfe
di3(luM mi y más. sin ninumu niak-ati-
Luena, qutrtla tan bkndo que iv? tlfiie Lid,
aiAa gue levantarlo y üprtnriirla cusí ein
cn tirio. Etta es U mant-r- i y enolia
como "GftB-k- " dt"tniye al jr(fííito. .
ctiftlquirt Droguería, o botica, haimwúo puc
U JUwrtoce y Oa. CUicao, S. U. A
Precio 38 Ceuta.fracasar
su nominación para Asesor".Sesmamente esta oferta e la mis notable que hasta ahora
te le haya presentado. ,Cada trajo es cortado a la medida
individual y confeccionado esmeradamente por aastrea ex cual me ha dado, una idea exacta delas condicione de las escuelas rura-
les. ES efecto da este Importantepertos, empleanaose la bíhu io m "sv w v...v.
Amigos míos, a eso respondo que mi
aceptación no la he hecfho por lon
Eduardo Otero sino por ei pueMo, y
mas especialmente por aquellos bue-
nos amibos aua con sus Insistencias HCÜPÉRÉ IL mtrabajo escolar hs servido para llamarla o ron r iAn rín !k& ymtinidadea rura- -
Yo apelo al hoz-H- ma nwí!il:irtf escolaresme hicieron convenir.
nuoblo v Iko mi carrera, y no por Mr. ,iam rinntr.hna halo nuestras
jt LiJ L solicitando nuestro nuevoIPS0 y Égurínes con muestras
V-Í- de 66 de las mejores telas yUUiiaii últimos estilos de'moda en
Nueva York y Chicago. Demuestra como cual-oui-
persona de su íamiUa puedo tomar tas
Las madres por tres generaciones la Lan esta-do usando cuando su leche so ha satisfecho al
niño. Invariablemente y casi siempre loa
ganan pronta y marcadamente cuando son
alimentados con tx locha MARCA AGUILA.
La rilidad, arpurttlad y economía Ie la MAÍ.CAAGUILA a califican como ln mejor para la mesa y el
uso de la casa. Compra una latrj huy y como usa-rí- a
la lecha) y aiücar e dtl a!to conté do
a Itíclia y ta ciscases ña asút'sr, jt.sta aiyejja un cíuíicíufolríumo ai cafe, cocuu. o thucol.itc.
Sí su niño no gana en peso y está de mal hu-
mor, enviónos el cupón para nuestro L bro
Otero, que él sabe bien que para m'ieyes del sudo. ... -
nene tas mano. m.r.. Durante mis ÍO ano. de supervisiónsentido con nadie y mucho --menos om teescUB,M nTlielt m9 "LA VIDA 8!N SALUD Y VIGOR
presentado ante rada uno da lo comí
, y I convención, pero no es posible que
mecuaas. uaranuuunusi un.
one asienta al cuerpo. Trato directo del Ubn-- f
cante al consumidor. Economía de 25 a 4U,:,
obtenüéndone, ademas, el mejor traje que puede
tes sobre educación en la t$ UN MARTIRIO"
Cundo al vigor se araba, cuando el
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